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A R T E . 
ÚTIL Y COMPENDIOSO 
PARA FACILITAR 
[ EL MÉTODO 
DE LAS CUENTAS 
Pe Compras j Ventas, Censos, 
Alcabalas, Pesos, Medidas, y 
Reduciones de Monedas. 
Compuestfipor el Maestro Antonio 
Moáriguesy Profesor He Aritmética 
de la Universidad de Salamancas y 
añadido per D , Pedró 'E/ i^uera , 
A.umcntado-en esta Ür presión eon 
la reducion de Doblones de oro, 
conforme á la Real Pragmática 
Sanción de 17 de Julio de 177^, 
con otras varias tablas útiles 
y necesarias. . 
L E O N : 
jE« la Imprenta de D . Fahlo Mí* 
mni Impresor honorario de JJ.rá'r-
mto. Año ds 1813. 

A D V E R T E N C I A , 
DONDE SE HALLARA 
quien paga ó gana tantos du-
cados al año, así en soldadas 
como en alquileres de casas 
ó rentas, de censos, lo que 
viene al mes, haciendo el 
año de doce meses, y el mes 
" de treinta dias,' 
Tantos Duca-
dos a l año* 
I . 
3-
4-
ó . 
7-
8. 
I O . 
i i , 
12. 
13« 
14. 
l & 
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Valen a l mes 
Reales ' M r s . 
31 
28 
25; 
«3 
20 
25 
14 
12 
09 
06 
OS 
O I 
32 
29 
26 
24 
TantoSi Ducadós Valen a l mes* 
a l atio. 
- . v i ? - * l 
20. ^ , 18. , ; 
21. . . * ip. 
22. , , » 20. % . 
23.. . . \ 21. * % 
S4. , . * 2?. * , 05, 
25. . - » 22. - , 3^  
26'. . - » 23. * ^ 30 
27. . • , 24. ' ' , 2Í 
28. , * I 25» * - , • 3 | 
2 ^ , i4 -~ * 26» ^ % 22 
30, • l j f > % , • 
3^, - v 2cr- % 16 
32. » •* > 29» . 14 
33. ' ' * 30* v . 1 
34. i* - ^ 3 * 0^  
* " v 32. < • 01 
M , - * 33, * . 
37» • - • 34* • \* 00 
38, , . » 34. • i 
59. - > * 35. 6 - 2^  
40» - • % 35. ^ ' 2 I 
4^ \ ' * 37- ' * 33 
42. - * ^ ^8. ^ " a| 
Tantas Duc&dss Tahn mi mes 
al añffi Mea/es M r s , 
• * . 0^* ^ . 15 
% % , 42. H [ 09 
- - . 43- ^ 06 
«. • * 04 
v » „ 45» ^ or 
» • 45* - „ 32 
• » ^ 4,5• „ u 29 
- . N 47. , 27 
v - 4^« - . 24 
. - s 49» ^ . 21 
- - * 50. - . 28 
k - H S2- - . 13 
* s 53» ^ ta IO 
* - v 54. , . 07 
* - - 55- ^ - 05 
• * - 5^ 5. • . 02 
" » * 5^ - J- - 35 
v — 57- • - 30 
K ^  - 59. ^ 
" ' " \ * 6b. i -
• « a 64. * -
Tant$s Ducados 
al aÍLO-
Valen 
es i 
6y 
66. 
al mes 
M r s , 
69» 
JQ, 
71. 
72. 
73-
74' 
75-
75. 
77-
7$. 
19-
79-
8@. 
81. 
« ^ 07 
. - 04 
83. 
84. 
87-
Q . 
Tantos Ducados Valen 
a l mío. Reales 
99-
loo. 
loo* 
,3o0-
400. 
500. 
é'oo* 
•700. 
Seo. 
90 o* 
1000. 
2000. 
3000. 
4000. 
5000. 
¿000. 
90. 
90. 
91. 
183. 
367* 
'827* 
919; 
1828. 
2757* 
4590. 
55144 
«3/ mes 
02 
33 
31 
27 
25 
22 
m . 
16. 
• | f 
10 
07 
04 
08 
12 
00 
20 
24 
A D V E R T E H C I &$ 
¿onde se hallará quien paga o ga-
¡aa tantos reales al mes, lo q&t 
vkns al dia c;onta«éo á t . a » i - i c 
«reinta dias al mes* 
Tantos Reales W-ahn a l i m 
a l mes» Mmics JíLrs» 
3 S 
10. 
12. 
14. 
15-
1(5. 
17. 
18-
19' 
20« 
-10 
I I 
i-a 
21 
Tmt&$ Jleales 
•al mes. 
'2U 
21 
Valen a l dio. 
3l¿aUs M r s , 
Tantos Hefítes 
a l mes. 
52. . * . • , 
Meaks* 
\ * v ' 
1. V 
' 4» * 
3 U ' - . > • 
I». V' , 
K ' 
; ' 
i * *. • 
1. f 
1. -O 
Q. * 
a. • 
2. 1 
2. • 
3. * 
2. 4 
2. „• í 
2. 
2. 
2« 
2. 
2. 
2. 
2. 
2« 
M r Si 
20 
21 
22 
2.3 
24 
2<5 
27 
2S 
2^ 
- a l 
• 3¿ 
. o í 
03 
04 
m 
.06 
07 
0% 
10 
11 
12 
13 
14 
Tantos Heafes 
a l mes. 
77- r } • 
79. ^ > * 
So* \ > «> 
82. V 
84- * » 
•gy. r t ^ 
88.- w ' * 
Reales. 
2. 
2. 
2. 
?. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
94' 
95' 
9& 
f l ' 
9%- • 
99' 
l o o . 
Glme&* Melles Mrs» 
300 \ ? m 00 
^oo . . 13 . 11 
500 » , l6 . £2 
600 • , 30 „ OO 
70O . , . , 23 . I ^ . 
800 . . . 2 6 * 23 
^oo . . 30 , 00 
1000 . . 33 . 11 
2000 . . 66 * i% 
300® . . • 10T) * . 00 
4000 . .133 . • 17 
, 5000 , . 166 < 22 
#000 , . 260 . 00 
7-000 • .233 , I7 
80O0 . . 256 . 22 
9000 , « 3 0 0 . N OO 
'MOOO . .333 . ' I / 
aoooo, » • 666 * 2^ 
3;0OC?p, X .1000, Q,Q-
A D V E R T E N C I A A L 
• Lector. 
Lo primero que se ha de sa-ber, es, que este Libro las 
mas de sus piañas están compues-
tas de números, con tal artificio, 
que sirven las primeras para tocias 
cuentas , que necesitan las Re-
glas de multiplicar y partir, con 
solo sumar y restar. La disposi-
ción de las planas es, que por ca-
becera tienen esta nota, Nuro. 
que quiere decir núrneroj y en s h 
continuación tiene un 2 en la 
primera plana, y continúan sus 
planas hasta el número 100, y 
desde roo, hasta 25:0, de diez 
en diez, y desde 250 hasta ^oo^ 
, en solo una plaiaa cuenta ciiv-
cuenta, cumplimiento al núme-
ro 300, y desde ?oo hasta 1000, 
aumenta la cuenta de estos núme-
ros de reo en 100. Debaxo' de 
estos números kay dos columnas 
principales, que dan principio 
siempre en cada plana con el z3 
y fenecen todas en el 2§, y la se-
gunda columfia da principio ea 
25», y fenece en 100, esto es, ea 
todas las planas, como se ve; 7-
es de notar que desde el número 
SO, en todas, las columnas hasta el 
l e o , va, ci a w 9 í o de ález ea 
á k t . "En suscaneía, estas ios co-
lumnas es una sola, como las tr-ae 
el íioctísimo Caramuél en su L i -
bro de Arquitectura Civi l y M i -
litar Desde este Número z , hasta 
100, de primera y segunda co-
lumna, enfrente de cada Número 
se hal|ará el Número que le cor-
responde á la multiplicación por 
el Número de la cabecera; y esíq 
se entenderá mejor con algunos 
-e-xemplos. Quiero saber, 24 nnui-
tipiieados por i quietos harán? 
busco en las piañas el Numero 6, 
y en la misma plana busco 24, y 
enfrente me dan 144, y tantos d i -
r é , que hacen ¿í, auiítiplicados 
por 24. Otro exemplo de la mis-
ma plana: me piden que multi-
plique 47 por 6 > basco 47 y en-
frente dan 581 , y tantos diré que 
hacen los 47, nmlnp-kadbs por 
6, y asi se obrará en las demás, 
planas, como se verá con los exem-
pios siguientes de compras y 
Ventas. 
Frlmcf exemplo de multiplicar apti\ 
cadas á lo que se vende. 
_ n Mercader ha vendido dos 
varas de grana á ocho duca-
dos í,avai^? y se pide ¿quántos, 
ducados valen las dos varss de 
grana? Digo cuc valeíi du-
cados. La cuenta es clara por las 
planas, porque sí busco la plana 
del Búmer© 2, y en su célumna 
el 85 enfrente del 8 hallo los i6y 
¡que son ios ducados que valen 
las dos varas de grana, á razón de 
8 ducados !a vara: y 5i las varas 
fueran 12, y el precio fuera á los 
rnisHios g ducados, valdrían las 
i z varas de grana 96 ducados; 
porque en la plana del número 
iz3 enfrente del 8, hay $6, que 
son los ducados que valen las 1 z 
.varas de grana. 
Ctro exemph cíe mtdtlpllc^f^ qué 
sirve par'á compras) qae cS\í(& 
irñsmu p r é d i c a que se aplica 
para vender-, 
I^Jn Obligada de una Car-
ntcería ha comprado 300 Bue-
yes j á precio cada un© de 60 
ducadés: pido qisáfito valdrán 
los s;do Bueyes ó Bacas? Digo 
que: Valen 18000 ducados los 
300 i al precio de '60 ducados 
cada «no; porque Buscando en las 
planas la del número ?od, y én 
lá segunda columna él 60, en-
frenEe dan 18000 , que son los 
A i . du-
ducados que se buscan, y es el vil 
lor de los Bueyes. Si cada Buey 
costará 6 i ducadosí2., 6 ^ 64, ¿fy, 
66y 67, í 8 , ó 69, como estos va* 
lores no están en bs piañas por-
que sus columnas, desde el nume-
ro j é , pasan al 60, desde í o , á 
70. desde el 70j á 8o<, de 80 á ^Oj-
de 9o á roo, se hará de este mo-
do: c o m p r é los 500 Bueyes á ra-
zón de á 66 ducados cada uno; di-
go que valen por los 66 ducados 
18000 ducados como intes; y por 
los í ducados, buscados en la mis-
ma plana del número 500, enfren-
te del ó hay 1 Soco, que digo va* 
len los too Bueyes á 6 ducados 
cada «no 5 que juntos con los 
1S000, hacen 19800 ducados, y 
tantos valen los voo-Bueycs á ra-
son de 66 ducados cada uno ; y si 
como digo ducados, dixeran 66 
realescadi uñólos j.?8oo ducados 
fue r a í 15800 reales, y si como 
cii'O 66 ducados, discera 66 do-
1 jo-.-s, los 1,9800 ducados fueran 
:> 9$00 ¡áoBtbnfesj y esta es ad ver-
ía general para todas las muí-
; .Triones que sirven para c©rei-
m i s v venus. 
Tevcc.)' exempU de comprar^ 6 ven-
der por diversas monedas como du-
cados^  nales¡ y maravedís. 
¥ "[NO^ compró ?f2 caízes de 
\ J trigo^á i i ducados, siete 
reales, y cinco maravedís cada 
cak; ¿quatuo montarán > Entro 
con los 51 en Ja plana del núme-
EO % zy que es la cosa comprada, y 
en la primera columna de Ja ma-
lo© izquierda de dicha plana, bus-
car i r, que es el precio, y fron-
tero- de él se hallarán ?f 2, que 
soa ducados j luego en la dicha 
columna mas arriba, frontero 
del 7 se hallarán 2^4 reales, que 
ibeen 20 ducados y 4 reales : y 
luego en la dicha columna mas ar -
riba, frontero del ^ se haJJarámóo 
mx%. que hacen 4 reales y 24 ma-
la vedis , que sumándolo todo, 
monta 372 ducados, 8 reales y 
24 maravedís, que será el verda-
dero valor de los dichos % z caí-
zes al dicho precio , y esta es re-
gla general. Y se ha de advertir, 
que un caíz vale, ó tiene 3 cargas, 
é ¡ 2 fanegas. 
Para comprar ó vender tantas 
?scas y media á tantos duca-
dos, reales ó maravedís se ad-
mitirá lo siguiente; en Castilla 
tie-
tiene la vara dos medias \2r%% 4 
ijuartas, 3 tercias, £ sesmas, ^ 
ochavas, :2 dozavos. Para po-
derse el Lector aprovecibar 4e 
ello quando se le ofrezca, f m -
été un exemplo que coffipreÍKíaia 
á todas estas paites, 
QtwmU exewplo dz fmlrmlm* 
IT TN lioróbíe co to^to - Sf t a -
^ ras y medía de pañts ií 24 
reales la vara ; - < qaáiíto 3c «í-vrjata 
al dicho precio? .acudir á l l 
plana del númeto j y , y e n l a p r l -
•mcra coíuñnñ'a de !a «qsa-o© tó-
«juierda se buscará e i^umeT'» »4 
y frontero ée é l se hallteraf! 6«»% 
que son los reales -que val-cn las 
dichas varas- á ios dichos 14 rea-
les cada una. Para saber en -«jkjkb-
t o sale !a media vara, se .«w-
dirá á la 'plana del niáaiero z ^ s i e , 
buscarán 24, 'qne fué el valor WÍ 
precio de cada vara, y homs-m 
de él se hallarán í f\ qué son iks ' 
reales á que sale la mpdia vara» á 
•44 1* vara, Ies qualesvsejteftaáréfc 
con ios í00 reales, y s&rásr^to 
612 , que son los re'átes fepife 
montan las dichas 2-y varas fnre-
dia, á ¿4 reales la vara. Y si fe-,-
ran 25- y una tercia, par i slEfek 
en quanco sale la tercis, se 
(Be 
<!e aGUuk á la |>hna del número 
f, y en b columna buscar el 
f froi.tcro de él se hab rán 8 
leales^ que es lo í]ue vale la cerela; 
y si fueran una quarta, se 
hihh de acudir á h-plana del nú-
sxicro4, y en ella buscfir el 2:4, y 
froacero de él sé hallarán 6, que 
c> á ío qu® sale laquarta; y si 
Íiíier3.n , y una sesma , se había 
ét acudir á la plana del número 
<?, j en la columna buscar el 24, 
j frontero de él, en la primera 
columna, «e hallarán 4, que es á 
l o que sale la sesma: y si fuera 
©chava, se había de acudir á U 
plana del número 8, y si dozavo, 
á la del 12, haciendo como va di-
cha. Y coa1.o se dtxo tantas varas 
j media, á cancos reales, ducados 
ó maravedís, ,se podrá decir tan-
tas; varas, á tantos reales y me-
¿io, ó á untos reales y quarti-
íl&; y después de sacado el prin-
cipal como va dicho, se acudirá 
4 la plana del t , para el-medio, 
buscando en diebi columna el 
íiámero de ias v^ras, y frontero 
áe él se hallará los reales que a i -
« an los medios, reales-, y para el 
(cuaraillo, á la plana dei'4, y ha-
««¡r como va dicho, y esta sea re-
| 'a general. Adviniendo , que 
A4 * ¡ t $ J 
siempre que se hacen cuems i c 
comprar, y vender por eweroj.f 
quebrado que el número que, se 
busca en la plana, es siempre d 
medio real, la media vara, ó el 
quartlllo, Síc, Hallado, se hm-
can las varas ó reales, no en íos 
números que sirven para el aml-
tiplicar, desde el z hasta el ioo 
en todas las plenas, siao en la co-
lumna de enfrente de estos. 
JExemph de comprar y vender por 
entero n f uehradoy así en Uí é&MMÍ-* . 
dad de lo que se compra^ cmm 
la dd precio, 
UN Mercader compró %á ira-ras y medía de pafeo, á 
razón ia vara de t4 reales y 
medio ; pido < cuántos reales val-
drán las i á varas y media í dig-s 
que valen S í ^ y quartiilo las |áí 
•varas y media ? porque en Ja pla-
na del número en su cofum-
íia enfrente del 24 dan 8á43 
que son l;os reales que valen las 
%6 varas, á razón de 24 reifes 
la vara. Ahora pira los quebra-
dos, busc® en la plana del nár 
mero r íós jó", y en la columba 
enfrente del en los números 
me dan r 8, que son 1% reales,, y 
ea esta raiíma celumoa busco 24 
y enfrente rae dan i z , y son xz 
reales, que unidos con los 184 
hacen reales, que cambien los 
unirás con 864, y harári los Z9 
reales, que son ios que se dixo 
valían las 36 varas y media de 
paño, á razón de 24 reales y. 
medio la vara, pero falta eí q*¡ar-
tíllo, el qual Sale" de la suma del 
meaio real, y de la media varaí 
porque multiplicado medio por 
medio j sale un quartílio, y así 
diré que valen las 36 varas y 
media 894 reales y quartílio, i 
razón de 14. reales y medio Ja 
vara, Y esta es regla general pa-
ra estas cuentas de enteros y que-
brados. 
Otro exemplé de etr>as canñdad&s 
de. fttehradds» 
Onspré 45» varas y dos ter-
cias á razón de 27 reales 
y tres quartillos lavara: y digo 
que valen 1578 reales de vellón, 
y un qaartíilo*. la razón es, porque 
buscando en las planas el número 
49, y en la columna los 17 , en-
frente dan 1325, que es loque 
valen las 49 varas á 27 reales Ja 
vara: busco ahora en la plana del 
número 4 á los 49, y á SIÍ lado 
1 ^ busG^e-W I Í eulaspla-
ñas, y porque son ? los quircí-
l íos , enfrente del y hallaras 5 ^ 
qne .soa los reales que vale» Jas, 
49 varas á tres quartiilos la vaía, 
f acemas de estos 35 hay ? quar-
tiilos, porque ios a9 na se halla-
ron, y el mas próximo es el 48, 
q m á 49 va uno, y esíe uno vale 
3 quartiilos, porque el quebrada 
fue 5 quartiilos. Para las dos Eer-
cías, toma el 3, en la plana del 
número 3, busca 27, y á su lado 
hay 9, y porque fuero» dos ter-
cias, busca la plana del núrwero 
2, y en la columna el 9 da : 8, 
con que unidas coo 3 á, hacen c4. 
reales y tres quartiilos; y por-
que z tercias rnaitiplicadas pos 
3 quartiilos, lacen, 6 dozavos, 
y £ dozavos es medio real, que 
jlmto con los. 5 quartiilos, hace 
un real y quartillo; y asi todo 
]unto ha#en 1378 reales y quar-
íiiloj que es lo que se había dir 
ch© valias las 4^ varas, y z terr 
Cías de paño, á razón la yara dft 
27 reales, y tres quartiilos. 
AdveHsncia paira e!partir» 
Ara el partir entre compa-
ñeros, se ha de advertir, que 
si nos diesen tanta cantidad, qus 
si ha de partir á mitos co^pañ?-
ééil se ha de'buscar el n ' iníro 
de los compañeros en las. plaiias^ 
y en las columnas los números de 
|a cantidad que se ha de partir, y 
no ha de ser en Jos números que 
empiezan en 2, y fenecen en la 
primera Columna en i 8 , y la se-
gúnáa c» ido, sino en los núme-
ros «de enfrente j y hallado dará 
en estos húmeros lo que cabe i 
la parilcioh, 
Exempto del part if , 
POngamos que queremos pac-cír 1 f j <í ducados en ^4 
"compañeros; piáese quánto vie-
ne á cada uno? Se ha de acudir 
á la plana del número 34, porque 
"son 34 los compañeras, y ai!;, 
como está advertido en la colum-
na adonde están los números ma-
yores^ busíar ios ti<;6 ducados 
que es la suma partidera, la que 
se hallará en la columna, y froiv 
tero de ella, volvíendd hácia ma-
no Izquierda, «n la columna se 
hallarán 34, que son los ducados, 
que vienen á cada uno de los 3 4. 
compañeros. Y la prueba sera, 
que multiplicando "34 ducados 
por 14 compañeros, montará 
1.1S6 ducados, que es ia simia 
iparrídera, y esta será regla gene-
A i ral 
ral. para el partir. Y adviértase, 
que sine se haüáre el número dg 
la sema partidera, que nos pre-
guntaiij que se ha de tomar el de 
arriba raas cercano, como si entre 
los áíchos ?4 compañeros se hu-
biesen de repartir 11 y 9 ducados, 
2 reales y 17 maravedís, á có-
mo cabrá á cada uno ? Tomemos 
el que es el de arriba nías 
cerca, porque 1 r f 9 no se hallará, 
y cabrán como dicho es á ^4 du-
cados. Y luego mirar cquawto fal-
ta hasta 115 9 ducados, 2 reales 
y 17 maravedís? y hallarás que 
faltan tres ducados, z reales y 
17 maravedís, que hacen 54 rea-
les y 17 maravedís, que busca-
dos ea la segunda columna de la 
mano izquierda, donde están lo« 
números mayores, le hallarán eí 
primer número. Y frontero de 
é l , en la primera colurnaa á 13 
izquierda, se foallará un real que 
viene mas á cada compañero de 
los 3 4 , y sobrará un real y 17 
maravedís, que hacen ; 1 mara-
vedís. Pues porque j 1 no le ha-
llarás en la columna, toma el 14 
que es el primero número, halla-
ras 1 , que es un maravedí que 
le viene mas á caek compañero., 
y s tóraa 17 mrs, que haces 54 
bLancas; pu s^ tomo el dicho nú-
mero '4 áe la columjsa y fron-
tero, como está d icho, hallarás 
i , que es una blanca que les caUe 
mas á cada uno de los 34 compa-
ñeros j y así habrás acabado ta 
partición , y responderás , que par-
tiendo i i í ? ducados y dos rea-
les y 17 nárs. entre 14 compañe-
ros, viene á cada uno ? $ ducados^ 
m real, un maravedí y una blanca, 
f esta sea regla general. 
Regía de treSi 
k. regla de tres, es «na re-
gla muy necesaria, la qual 
es compuesta de tres números; el 
primero es la cantidad que se em-
plea para ganar : y el segundo, es 
loque se gana; el tercero, es el 
Segundo empleo; y quarco , que eS 
el que se duda ó se vá á buscar 
es la ganancia a y conviene que 
el primero, que es empleo, y e l 
tercero, que es segundo empleo, 
Sean ambos de una especie de 
moneda © éésa; y el segundo, que 
és el de enmedio, y el quarco, 
que se duda ó busca, sean también 
de una especie de moneda ó cosa. 
Hácese esta regla de dos mo-
,'Íws í «i primero y mas córaun es 
B que 
.^ ue se nnui a pilque e l segundón^ 
ir.ero, cju^ es el del «icdio ^ 
c i tercero* <de mano dereciia „ Iq 
<|ue viniere se lia de partir por €| 
primero de la úqmenáa, y 
l o ^ue vioiere es el <f üarto «¿ffie-
ro que se bwca. El «tro «iodo se 
hace partiendo el íercero número 
de la tnano «derecha , por el prinne' 
i& de raano izquierda;, y i9 «j.uc 
viniere «iukipíicar¡o por el úel 
mt.úm* Fara expüeaeioa 4«„ig; 
qual j, digamos : si con 24 -dacal 
dos gaué z-í, con 48 i quanto ga-i 
naré? háse de ac«dir á la plana del| 
«ú n^ro 2)5 j ^ae es el númeío de 
e«mtd i®j y a l i i ta la c^lümnal 
ck 03300 dc«c !u bascar 4 § s y fr©a* 
tero de é l , ca la columna se i i i -
i iaráa « ^4^5, c|H£ es la ínukiplica-
CÍOO áei segücd-o por íe rcero , 
Imego ac«áir á la fhns. del aiáme-
xo £4S y a l l i «i*, U colü^nna ét 
tKaüíO derecha feuscar la s«»a par-
EMiera,. ^ue rs 124.8^ y fro»£:cí<í 
de esta caocidad t-n la coJuaiaí 
(doB«k esraa tos uámeros meco» 
res j lv¿:ii.¿rás $ &, ^ac soo los ^ÜC 
se gwaTOft con los. 4S 4el segua- 1 
do eaapko. El, <Mr^  modo, cjue €f 1 
partir tercer© núnacro por prime-
ro, f io qüt. vioierf' «mltip itar 
p#jr cí del ms4i«a se I b de acüiif ( 
a h plana del HÚmer© 24., qae er 
1^ pat t ídor, y allí en la columna 
donde están los números mayo-
res, buscar e! mimeío que es 
el tercero toú^iero , é suma par-
tidera > y fromero en la primera 
columna le corresponden 2., se ka 
de acwdir á lá plana del número 
a, y en la caiurnna de mano de-
recha buscar el ió , y frontera de 
él en la columna hallarás j 2, que 
es lo que se ganó en las 48, co-
mo por el otro modo se halló, y 
esxa es la regla general. 
jA dvtrtzncia* 
_jector, la regla de tres, la 
llaman los Árisméticos Regla 
de Oro, y también la apelli-
dan los Matemáticos con este 
«órobre ; mas en las Cátedras de 
Matemáticas «é intitula la Regla 
de proporción, y asi la conocen 
todos los Arquitectos Civiles, y 
Militares, pues con esta regla 
resuelve» sus cuentas proporcio-
nábles, y con ellas logran el t i -
tulo de Ingenieros, y como el A u -
tor de este Libro solo dirigió sus ' 
cuentas para lo C m l , será bien 
coa esta regla de tres expresar 
los cxemplos de las, Rentas, que 
« k t a a 20 rnii ei U t m i ' i 4 ?W 
. s BÚA 
mil ó á ^ y im tercio, que es 
coKiO hoy en d i i corren los cen-
sos: y porque esto de á 20 mi | 
cí rrilhu-, 6 a | 0 , &c, óqiialquie^. 
ra húmero que se . ©írezca, no .te 
C^USÍ. c^afasíoa, .y sepas lo que 
es, 6 lo que quiere decir , 
daré ios exenipios siguientes. 
,. - JZxcmpla» 
'engo de renta si a | « v f 
reales de una hacienda ^ jy« 
r@ ó heredad , . in-.pueíto ,.a 20. 
mil el fnijtár , y íue la condición 
¿e su redención ha de ser de dar 
(El principal .que le correspondf-
iá razón de zo mi] el millar, d i -
go, que so» menester ^ o o rea-
les de vellón para redimir el cena 
so, y estos 6)^0 reales de yelioíi 
es e| priocipal que le corresponde 
á 5Jf reales de .renta ai año, sien-
do 20 mil el millar su imposieionj, 
est© lo verás por las cablas, por-
gue si tomas la plana del núrnerq 
joo, y en sn columna tomas lo? 
2 « , hallarás á su lado éooo, qu(J 
son los seis mil reales, porque 
multiplicados ?o® por zo hacen 
ÍOOOÍ ahora en la plana del né-
rntro jsf , en su columna enfrente 
de 2© hay jo©, que juntos cQH 
los « o e o , kaecn ios 6^63 y esta 
es regla general en tocios los 
exerapiares que se ts ofeeleren^ 
Otro': lüxemplo. 
Añdó e! Rey Felipe V . 
( que Dios haya ) que las 
Rentas, de ios Censos se pagase» 
i razón de % 3 mil el millar, y un 
tercio: y el principal que cenia 
puesto á censo, eran (íf00 reales 
de veílen 5 quiero saber <quanto 
me coca de renta al año? esta re-
gla es inversa de la otra: quiero 
decir, que-la otra fué multipli-
candos y esta ha de ser partiendej 
y asi parco los íyoo for %% y 
un tercio, y caben y estos 
son los reales que le pertenecen 
tener de renta al año: esto es cla-
ro porque sí los 195- reales los 
multiplico por 3 3 y un tercio, 
dan de priiicipa! 5?oo reales. D q 
donde dimana , que siendo á 20 
fuil el mil lar , tenia de renca por 
los (?)-oo reales y^ f i , y por ser á 
53 y un tercio, solo tengo de 
reñta i?*; reales de ve l lón : si 
quiero saber esto eo»: demos-
tcacion ó claridad , porque hoy 
d'a no se usa c» trinchas partes c i 
lítalo del miliar , sino Ies reales, 
qüa le tocan , é renta al tanto por 
ciaito , y quiero saber al 
nú-
j E t l l a r , qusnto tengo de renta, s| 
el principaí es too : parro los itxo 
por zó , y le cabe i Ss Y as^  ¿&*é 
que es á f por 1 0 O 3 con que m 
parto ioo por 33 y un tercío^ ij® 
eaBe á 3 y así diré , que estm 
á 3 por 1 0 0 los censes j co.fl 
si rué dan la renta, y quiero sabtr 
el principal 5 diré por reglad£ •$» 
si tres me daa xooáe principai 19^ 
de renta i que principal dará®! 
dan á 6 joo.La cuenta es claraj p@sr-
que. silos 1% se multiplicaa 
loo , y su producto se paite por 3* 
dan Í 5 0 0 . Esto eon fa«ilidaá -se 
hará por las tablas, porque si «oa 
3a tabla, ó plana del número|0cra 
los nú-ñeros mayores se íbascaaa 
3j>sr, en su ¡nárgen caben € i¿ (qas 
aáadidos dos ceros, porque lia© 
i©o por 3, hacen <í j o o , C-©rq» 
antes y es regla general, f 
quando la renta es f por roo, por 
los 32^, que eran los que ítcma 
de renta, seeun el zo mil ei asi--
Jlar , estos 325' los busco en Ja pila-
«a del número ^ , al .márge» ms 
dan (íj-, como antes, que aéM5-
dos dos ceros, son 6f 00 reales de 
principal j y asi será fia los demás,, 
ütra 'Exempfa. 
Fundóse usa- rema al aáo de U ) reales de vellón , a r a -
ron é t z'f nsil el millar, y se p i -
tfe íque. pnncipal fué menestec 
f im imponer csce censo> Digo 
4fet>Sftxt reales de v e l l ó n ; Ja 
cuenta, es clara: porque sí naild-
plico los f í ¡ reales de la renta 
f m x y , hacen los 911$ reales 
c}.ue es su principal ; pero habién-
dose b.-ixado las rentas, y no I®s 
. pTrneipalífs , quiero saber e n q u á n -
css-reales de. renta al a fio se nge ha 
(Redado- , ó me darán al 35 rail 
el mil lar y uu tercio j que es á 5 
|EéD 1 0 0 ) : y d i r é , que tengo d? 
mmm 2 7 f realeo, y 3 quartillos 
Ib cuenta, es clara , porque si mul-
riplíco 2-73 reales por 53 y im 
rercioj. dan al producto $1%$ rea-
Je^de pr incipal . L o * 15 al miliar, 
dan 4 por roo, porq»e si partQ 
1.00 por z ; , me da 4 y asi dir, 
té que a! millar le corres-
ponde 4 p»r 100 , con que si g¡|| 
dan; la renta, que fué da j ^ t j t . p i^ 
ra saber su principal, diré por re-
gla de 3, y si 4 de renta ai año me 
dan de principal 100, 3^5 de ren-
ta; < quanto me darán de princi-
pal ? y feaciendo la cuenca, saien 
les 9 i i$ reales, que era el pria^ 
cipal. Y si la reHta es 275 y 5 
quar t i l los , porque es á ? por 100 
kailaré su p r inc ipa l , diciendo-, | 
de renta me dan de principal i c o , 
que me darán ^75 y t r e s^uam-
l l o s ; y haciendo Ja cuenta j salen 
^12; rs. de principal comoaistes* 
JExemptos para ¡as Meneas y cat* 
gas de cítisos , ^Pé sz ¡pagam 
á j o mü el miliar. 
i 3 e vende una caíá j y tiene de 
carga de aposeRto cada a á o $9 
reales repartidos p< r ícrcia par-
te, y quiero saber, usnto prin-
cipal se há de quedaren poder del 
compfddoir? entro ctt ias planas, y 
en la del náaaer© ^ ^ , e« la .segiui-
¿a columna busco el ?o H, y á sa 
Jaáo me da 2^70 , y tanítvS reales 
se han (de quedar en poder de l 
comprador, y estos 2^70 reales 
vel lón son los que- tiene que re-
cibir menos el vendedor de aque-
lla eantidad en que se vendi® la 
casa , porque si la casa se vendió 
(supongo) «n 8545" reales de 
vel lón y de estos quitados los 
^970 reales, quedan que perci-
bir al vendedor n 7 ) teales r o 
mas, porque en el comprador 1« 
ian e» su podi-r l®s 2^70 rea-
les 
les que es pnneípal , para que 
este pague al añ© los 99 reales 
de vdlon , que son los qae se di-
xo tenia esta casa de carga de apo-
sencotips pagará todos ¡Qsañosjhas-
ea qu« con el Rey componga el 
quitar esta carga s pues en poder 
del comprador, para hacerlo, que-
daron de principal i5>70 reales, y 
esta es regla general también para 
sacar las cuentas de los principa-
les de las rentas, que hay carga-
• das de ¡os censos en ¡as casas que 
los llaman censos perpetuos , que 
Son los que están con la obliga-
ción del canté®, y veintena, por 
que estos censos son á 30 mil el 
mil lar, como los de la casa de 
ap©sento. Si quieres saber éste 30 
mil el mil lar, i quanto le toca al 
ciento ? hallarás tocarle 3 reales, 
y un diez de 30 avos de un real; 
y luego por regla de tres sacarás 
el principal, diciendo : Si 3 y un 
l o de 30 avos de renta al año , me 
dan 100 de principa!, «qué me 
darán 9S> ? Y hecha la cuenca, ha* 
l iarás ser los mismos 2^7© reales 
de principal , porqae el 3 .y el 10 
avos de 30 de un real , es lo 
qae toca al 100, y viene á ser 
abreviado el queStrad» tres, y un 
tercio rcaU 
Advei'tencía a l Xector. 
eecor , porque ios números 
-dt las planas, cm la ocasión 
de mai ..campadas, ó porque i©s 
Impresores, no . sabrán corregir-
los «uando se reimprimen , y Hie-
len causar erratas, es bien darte 
reglas para que tu con solo su-
mar, puedas forregir tus planas 
de los defectos que le causaren 
las reimpresioiies, y corregidos 
podrás con seguridad hacer tas 
cuencas de multiplicar y partir. 
Pidesme ; que te dé regla para 
corregir la plana del número 24: 
ya sabes que en todas sus planas 
la primera columna empieza ea 
a , y fenece en z8 , y ia segunda 
en 100; pues sabe, que si al nú-
mero 24 le juntas otro ¿4 , y lo su-
noas bailarás 48 , que es el número 
que trena el zj sí al 48 le samas, ó 
aéades 24 hará 74 , que es eí 
número que Je corresponde al y, 
y ú al 72 le añades 24 tendrá» 
•26 ,. y son l«s que tiene el n á -
jnero 4 ; y si á los 96 se aña-
de» 24 , hacen 1 :0 , que son l o í 
que le corresponden al j , y asi 
,an los áemás^ 
Para la segunda columna , qu« 
empieza desde 2 ? , y fenece ea 
a © o , sa llega ado i ; o , h a s d f 
aJveftlv j «^ ue hasta 100 vá d l T » , 
eo I O , y para e@rregif!a, es menes-
ter quet? hagas el cargo, que ei {p 
hasta el'óOj cerno la.suna;';' cea .con 
solos que es e! número la. 
pl.uu, han do ser 240, autmeotan-
do! un cero, y hal larás , qye ai 
y SI 1c correspondea iz()o% y á es-
tp-.> aña4ieri<!o'.es 240, hacfn 14409 
y son ios que la correspoBrien ai 
60 •, y si á "i440.se les añade 240, 
h-acen x £ 8 b , y a s í en los demás 
hasta -!' ioo~ En efecto', esto es, 
que. añadiendo á los números de 
l¡>s pumas, el dicho.cero, Sfráeí 
somero, qije sirve para . corregif 
dt.-i>.c to, hasta ©1 TOO , como IQ 
verás, si €«in pacicagia io haces* 
Núm. 2. 
4 19 
6 30 
8 31 
10 32 
33 
H 34 
iS 3(5 
2Q 37 
22 38 
24 39 
25 40 
28 41 
3Q 42 
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34 44 
35 45 
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40 47 
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37-
38-
3 -^
40» 
4t í 
42» 
43-
44* 
45' 
46« 
47* 
48. 
49* 
50 
60' 
yo-
80. 
90.. 
loo . 
T 
13, : 
15.» 
f | f . 
17. í 
| t • 
ip- • 
?I»' 
23, ' 
24, s 
25» * 
2 5, » 
27. » 
28 
42. 
84 
57? 
462 
504 
546' 
588 
630 
ó'? 2 
714 
756 
19% 
840 
882 
924 
X008 
I 0 5 0 
í 13 í-j* 
32, 
33-
3^ 
•37-
38. 
3P. 
40, 
41, 
42, 
43-
44' 
4^ ? 
47. 
4^ ? 
70» 
Niim. 43. 
7~ 
7. -
H. . 
30. • 
l i . • 
Í 2 » -
1?' * 
15. • 
20» 
2,T. 
2.2» 
23. 
24. 
25-
2d« 
27. 
28. 
129 
172 
215 
301 
344 
?87 
430 
475 
i f & 
(502 
688 
774 
817 
860 
903 
1032 
1075 
1118 
1161 
1204 
29 
30 
3* 
32 
33 
34 
35 
35 
37 
38 
3P 
40 
4 i 
42 
43 
44 
45 
4^ 
47 
48 
45? 
50 
60 
70 
80 
9o 
loo 
Núrn, 44-
\ 2. „ s 
' 3- . 
' 4- . 
5- ^ 
o» * 
7- * 
: £. * 
10. ' 
•ir. L 
13. * 
14. « 
Í35. ^ 
1(5* «. 
17. . 
18. * 
I p . « 
20« • 
21. * 
22« s 
23. > 
24. * 
25. * 
2^. ^ 
27. v 
28» ^ 
88 
132 
176 
220 
264 
308 
352 
440 
484 
57 ^  
- 616 
« 660 
4 704 
- 748 
* 7^2 
' 880 
' 924 
* g6S 
* I 0 Í 2 
* 105^ 
^ 1100 
* I I 44 
* 1188 
* í232 
30. 
31. 
32. 
•33« 
34 
3) 
36' 
37. 
38. 
40. 
4Í. 
4' 
4V 
44* 
45-
46« 
4 ? 
48. 
49' 
50. 
60* 
70. 
Se 
90, 
100. 
Kúm. 
3 ^ 
6» « 
7 -
-
11. » 
12. . 
14»« 
15., 
17- . 
19. • 
2o.. • 
21. * 
22. % 
a 5 » 
24. % 
25- . 
28 . . 
4S-
9 ° 
. i So 
t 225 
. 27a 
360 
! 405 
. 540 
585 
. ^30 
- ' ^75 
. 720 
. 76') 
, 810 
. 900 
. 945: 
, 9Po 
- Io35 
• 1080 
• 112) 
• 1170 
• I 2 I 5 
6 12^0 
29. 
3^ 
31. 
32. 
33-
34. 
35. 
3<5-
37. 
38. 
3^ 
40. 
41, 
42. 
43-
44. 
45-
46'. 
47-
48. 
49-
50. 
60. 
70. 
80. 
90. 
100. 
a, , é 91 29, . 1334 
3. > . 138 3°- - íS^o 
4. . . 184 31- -
5. .: * 230 32. . 1472 
6. • - 276 33- - ÍSÍB 
7. •> ' 322 34- - 15% 
8. * * 368 35« * 1Ó10 
•9. k . 414 36'« ^ i ^ ó ' 
10. > • 460 37. , '1702 
11. J * S0^ 38- - i?4^ 
12. ¿ * 552 39- j ^794 
13. . ' 598 4-o. - tó^o 
14. v v 644 41.. , iM5 
15. . » 690 42. .. 1931 
16. * . 43. „ 197a 
17. > . 78.2 44, .. .2024 
18. . . 828 45. , ,2.07» 
19. * * 874 46. .. t i f á 
20.. . 920 47. ,2161 
21. • , 966 48. . 22dl 
22. • .1012 49. . 2.2S4 
23- * * so. , - i £ m 
24. • »1104 0^* - '-Sf^» 
25- \ ^ uso 70. 3 2 » 
26. ' .1196 8;0,. ¡ ,c 
27. * . 1242 90* a 4 Í 4 0 
28. * , 1288 100. 4 t e 
Núm. 47* 
é 94 2p. . 13^5 
n 141 30. j I¿{.lO 
, .188 31, > 1457 
, 235 32* ^ 1504 
- 282 33, 4 1551 
é 329 34. . 159S 
é 375 35. . 1645 
. 423 35. - 1692 
. 470 37. » 1739 
P 517 38. r Í786 
* 6 l l 4OÍ l880 
* 6)8 4I. r Í927 
I5. * « 7O5 42. » 1974 
16* * * 75É 43. • 2 0 I I 
17- * • 799 44* ' 2068 
18, - * S46 45. 1 21 í l 
lp. % • 893 45. - 21(52 
2o. * • 940 47* ' 220P 
21* * * 987 48* t 225^ 
22. * • 1034 4^ * 4 á305 
2^3. - ' 1081 50. « 2350 
24. * * ÍI28 60. * 2820 
25. s 4 117^ 70* 3290 
25. ' " 1222 8®é i 37^0 
27* * * 1269 90' 4 4230 
28» • ¿é 1316 leo* i 4700 
Núm. 4 § . 
2. s 
.3- : 
4« . 
7- . 
8. i 
9^ . 
1 0 . b 
11. • 
12. * 
H - v 
16. , 
^7- . 
í f i • 
2 0 . , 
21. , 
22. , 
23. v 
24. » 
25. v 
2 6 . * 
27. • 
28. • 
96 
144 
192 
24Ü 
288 
336 
384 
432 
480 
528 
576 
¿24 
672 
720 
! 708 
8^4 
912 
.960 
1.008 
1.055 
1104 
1152 
1200 
1248 
1295 
1344 
29. 
30. 
31. 
32 
33 
34 
55 
36 
38 
39 
40 
4Í 
42 
43 
44 
45 
¥ 
47 
48 
49 
50 
tfo 
70 
80 
90 
4 $ . 
98 
147 
i g 6 
24S 
294 
343 
441 
490 
S39 
Ó37 
735 
7H 
B82 
29 
3° 
3r 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
931 46 
980 
1029 
1078 
1127 
1176 
1225 
1274 
1323 
1372 
49 
5° 
60 
70 
80 
90 
100* 
1421 
1470 
1519 
1568 
1617 
1666 
1715 
1764 
1B13 
1862 
191 i 
19.60 
2009 
2058 
2107 
2156 
2205 
2254 
2303 
2352 
2401 
2450 
2940 
343° 
3920 
4410 
4900 
50» 
i ÍOO 
' IS0 
, 200 
• 250 
- 300 
" 35° 
*, 400 
• 4S0 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
' 1000 
' 1050 
1100 
' 1150 
8 1200 
' 1250 
? 1300 
' ÍSSO 
• 1400 
29. 
30. 
31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38. 
39-
40. 
42. 
43-
44« 
45. 
46. 
47-
48, 
49-. 
SQ* 
60. 
70. 
So. 
90. 
204 
l 255Í 
% 305 
^ 357 
* 45P 
. 51° 
> 5^ 1 
% 612 
* 66$ 
v 7 H 
* 765 
* 8i<í 
. 857 
* Pi8 
* 9 ^ 
* 1020 
« loyx 
* 1122 
,1224 
* 1275 
^ 152^ 
% 1377 
* J428 
19 
30 
3^  
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
4Z 
48 
49 
50 
70 
80 
100. 
147P 
1530 
1581 
1632 
1683 
1734 
i785r 
1836 
1887 
1938 
19S9 
2040 
2091 
2142 
2193 
2244 
2295 
2345 
23^7 
2448 
2499 
2550 
3060 
3570 
4080 
4 5 ^ 
)10Q 
Núm 52, 
3- • 
4- > 
5- . 
6. % 
7. * 
8: . 
9. , 
10. . 
11. * 
1 2 . -
14. % 
17. % 
18. * 
19. « 
20. „ 
23. . 
v 104 
» IS6 
v 208 
. 260 
. 312 
- 364 
» 416 
. 468 
520 
* 624 
fc. 670 
, 728 
* 780 
* 832 
* 1 8S4 
^^ 1040 
, Ii44 
. 1248 
* 1300 
• l2S2 
% 1404 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Z6 
V 
3° 
39 
40 
41 
43 
44 
45-
46. 
47-
48. 
49. 
50. 
60. 
70. 
80. 
90, 
100. 
1508 
156 a 
1612 
1664 
1716' 
1768' 
182a 
1872 
1924 
19^5 
2028' 
208a 
•2132 
2184 
2-235 
22B8 
2-340 
2,92 
2^44 
249=5 
2$ 48 
260O, 
312O 
364O 
4160 
4680 
52OO 
Num. 53. 
3- , . i59 3o- " 1590 
4« . * 212 31. " 1645 
, 318 33. * 1749 
7. , % 371 34. 1802 
8. , , 424 35. ' 18^ 
* 477 3^ , ipoS 
530 37- ^ i p ^ i 
., 5^3 3^ . ^014 
. 636 3^. v 2067 
k 6S9 40. - 2120 
• 742 41- , 2171 
. 795 42. ^ 222/5 
, %8 4 3 . ; 227^ 
. i>pi 44.. % 2332 
- 5?)4 45« o 23^5 
- 1007 4^. - 2 43^ 
- J o5o 47« • 24^1 
- 1115 480 «» 2544 
- 1166 49' 0 2597 
- 1219 5 0. * 265 0 
% 1272 60. . 5180 
v 132^ 70. „ 371.0 
1378 0^.0 - 4240 
* 1431 9o» • 4770-
^1484 loco ^ jjop 
Núm. 54« 
26* 
27. 
. 108 
„ 162 
, 216 
* 270 
^ 324 
- 37^ 
. 432 
485 
• 54° 
. $94 
, 648 
. 702 
^ 75^ 
, 8io 
i 864 
• 972-
- 1026 
* 1080 
4 i i34 
. 1188 
Í242 
* 1296 
* 1404 
^ 1458 
* 1512 
30. . 
1«. . 
32. s 
33. -
34. • 
I I . * 
36Í * 
^7- * |fc ^  
3^. • 
40» « 
41» , 
4^ 4 
4^ . 
44- ^ 
45^  ^ 
45* , 
47* ^ 
48* -
49. , 
50. , 
6q* * 
70« -
80. • 
90* • 
100« • 
1620 
1674 
1728 
1782 
183Í 
1890 
1944 
1998 
205 2 
210^ 
21^0 
2214 
2268 
2322 
237^ 
2430 
24S4 
2538 
2592 
26/^6 
' 270» 
3240 
37S0 
4320 
4850 
5400 
5S-
2. 
7-
1€. 
11. 
12. 
13. 
X4. 
15. 
3<5. 
1<S'. 
2!« * 
22. ' 
24. i 
25- . 
26' , 
27 . . 
28. . 
110 
165 
2 20 
275 
330 
385 
44a 
# | 
550 
605 
660 
715 
77.O 
825 
U o 
9 ^ 
990 
I045 
1 i 00 
1210 
1265 
1320 
1430 
1485 
1540 
29 
3o 
3i 
^ 
34 
35 
3^ 
7^ 
3^ 
3^ 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5c 
5c 
70 
80 
90 
100 
1595^  
1650 
1705 
1760 
1815 
1870 
IP^O 
2035 
2 090 
2145 
2 200 
2251 
23IO 
2 3 ^ 
2420 
2475 
2530 
2585 
2 640 
i 6 9 f 
2750 
3^00 
3850 
4400 
495° 
5500 
Num. $6. 
9- • 
10. * 
11. . 
12. » 
13. * 
14. ? 
15. . 
16. -
17. . 
18. . 
19. * 
so. -
a i . • 
22. • 
23. • 
24. " 
26. 
2 7 ^ 
28, • 
112 
168 
224 
280 
392 
504 
560 
616 
672 
728 
7H 
840 
896 
952 
1008 
1064 
^ 120 
1176 
1232 
1288 
^44 
1400 
1456 
1512 
1568 
29. • 
3o' -
$** • 
3^ • 
33- * 
34? -
35« * 
3^ -
,3T» * 
3^ . 
-39- -
40.. -
41. , 
42. -
.43- • 
44. ? 
4S- • 
46. . 
47^  . 
48. , 
49- -
m -
60. -
70. 
8 0 . . 
I7í 
18. 
57-
8*4 
f y i 
228, 
285; 
342 
399 
513 
570 
627 
741 
% 
912 
1025 
1083 
1140 
115J7 
1254 
1311 
1368 
142^ 
1482 
15^6 
29. 
30. 
3!-
32. 
33. 
34» 
36* 
37. 
30, 
3^ 
40; 
41» 
42.. 
43. 
44. 
45. 
45, 
47. 
4 .^ 
49. 
f & * 
60. 
70. 
8©. 
90. 
jieo. 
10$$ 
1710 
1767 
1S24 
rtSi 
2052 
2109 
216Ú 
2 2 Z J 
2 28o 
2394 
2451 
250S 
25^ 5-
2^22 
2 #79 
273^ 
2793 
2S50 
3420 
2,990 
5130 
Núm. 5^ 
3. V 
7- * 
8. . 
9, . 
ic. • 
11. v 
12. v 
.13. • 
14. , 
ti5. . 
16. , 
17- . 
18. 
15?. 
20. 
21. 
22. 
23, 
24. 
25. 
26. 
27, 
28. 
1 174 
, 23? 
„ 290 
, 34^ 
, 405 
> 4^4 
• 522 
. 580 
> ^ 8 
• 696 
' 75-f 
, 812 
; 870 
. ^ 8 
* 9 ^ 
. 1102 
. 1 l5;> 
* I2l8 
s 1276 
i 1334 
s 139Í 
• 1450 
> 1508 
29? 
30, 
31-
32-
33-
34. 
35« 
37-
38-
3^ 
40. 
4K 
42. 
43-
44. 
45. 
45. 
49/ 
50. 
60, 
70. 
80. 
90. 
100, 
2. . 
3- ^ 
5- -
6. -
7- ^ 
. % * 
9- ' 
•?o. ^ 
11. . 
12. . 
-13- * 
14. ^ 
16. ¿ 
17, ^  
18 . . 
19. ^ 
20. * 
2!. * 
2 2. , 
33. , 
24. -
2). -
26. 
27- v 
n S 
177 
23^ 
295 
354 
03 
47? 
531 
590 
Ó 4 . 9 
708 
757 
825 
88) 
944 
1003 
1062 
1121 
1180 
1239 
1298 
1357 
1415 
?475 
1!534 
W 3 
1^ 5^  
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3(5 
37 
38 
3^ 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
60 
70 
80 
9G 
IQO 
, x j J l 
. 1 7 7 0 
. 1829 
. 1888 
- 1947 
* 2006 
. 2065 
2124 
' 2183 
i, 2242 
5. 2301 
> 2360 
« 2419 
. 247S 
> 2537 
- 259^ 
. 2655 
# 2714 
« ^773 
< 2832 
2891 
- 2950 
^ 354^ 
t 4130 
• 4720 
Si to 
« 5900 
Niím, So, 
120 
180 
24O' 
360 
420 
480 
540 
600 
660 
720 
780 
840 
900 
960 
roio 
10B0 
?Í4O 
Í200 
1260 
i 320 
1-380 
' I 4 4 O 
* I 5OO 
18 Í560 
• 1620 
^ 1680 
29. 
30. 
f i . 
32. 
33-
34. 
3S-
37-
38. 
39-
40, 
4r. 
42. 
43-
44-
45-
46. 
47. 
48. 
49, 
50.. 
60. 
70. 
80. 
90. 
100» 
í8oo 
1860 
1920 
1980 
2040 
2100 
2160 
2220 
22-80 
234O 
2400 
2460 
252a 
2580 
264a 
2700 
2760 
2820 
2880 
2040 
3000 
3600 
4200 
4800 
5400 
Nutn. ^i» 
3' - , 183 30. I 1830 
4. . ^ 244 31. . iHpi 
7. > . 427 .34- - 2o74 
%, - , 488 35- * 2135 
5?. - , 549 3d- ^ 2i^5 
10. . , ^10 37- . 22 5 7 
21.^ . 671 3^ * ^ 2 3I.§ 
12. s . 732 3 ^ - 2379 
13. . • 793 40« > 244© 
14. • ' 854 41. * 2501 
15. . - 91$ 42. „ 256-2 
a6. -K * 9 7 6 43. ^ 2523 
27, - « 1037 44* - 2684 
18. - « IO^B 4) . ^ 2745 
ip. - « 115^ 4 ^ ^ 28oá 
20. . m 1220 47- , 285/ 
21. * " 1281 48. 2.928 
22. » " 1342 49* . 
23. v * 1403 50- : 3050 
24. * H 1464 ^o» - 3,600 
25. • * 1525 70- . 4270 
26. * 6I5S6' 80- - 4S80 
27. K , I647 - 5490 
Núm. 62. 
2. . 
3- • 
4- < 
5- ¿ 
6 . . 
7- » 
8. • 
9. . 
í o . . 
11. » 
1 2. * 
14. 
H< * 
16. . 
17. * 
18. . 
19. ^ 
•20. ^ 
21.1 
22. v 
24. » 
25. ¿ 
2 6. lí 
27. ^ 
28. ^ 
v 124 
¿ l86 
v 248 
* 3 ^ 
* 37^ 
* 434 
• 496 
* 558 
• 620' 
é 682 
• 744 
, 806 
. 868 
i 930 
* 992 
i 1054 
1116 
; 1178 
¿ 1240 
• 1302 
• ^ 4 
^ 1426 
. 1488 
• 1550' 
. 1612 
% 1674 
v 173^ * 
2^. v 
30. -
31- -
32. * 
33- * 
34- k 
35--
36. ^ 
37- * 
38. . 
39« • 
40. -
41. •• 
42. • 
43- r 
44. . 
45^  • 
46. -
# : * 
4% : 
49- • 
50.- . 
60. v 
7o- • 
80. -
9Ó. v 
IOO, . 
1798' ( 
1860 ¡ 
1922 j 
1984;] 
« 126 
* 189 
* 252-
* 37s 
» 441 
, 504 
* 5^7 
> 630 
< 7 ^ 
^ 94$ 
- 1008 
- 1071 
* 1134 
- 1197 
- 1260 
^ 1385 
¿ 144^ 
* 1638 
* 1701 
k 17^4 
29. 
30. 
31-
3 3 . : 
3 4 . , 
3 5 * , 
i f . 
3 ? . . 
3^ -
40, -
4 1 . , 
4 2 . 9 
43^  * 
45^  * 
4^. -
47. • 
48. • 
49. • 
60, ¥ 
70. i 
90. -
100. • 
1827 
1890 
? w 
2 0 1 $ 
2079 
2142 
2 205 
2268 
2331. 
23^4 
2457 
252Q 
2581 
2709 
2773 
2835 
2S98 
29(5 jC 
3024 
3087 
3I50 
3780 
4410 
5040 
5670 
Nüm. 64-
• 2. • 29. 
3. • ' 3o-
4. 256 31. 
5. , . 32ü 32-
6 . * , 384 33-
7. . ; 448 34-
9. * . 57^ 3o-
10. ^ . 640 37. 
1;; , 704 38- fc 243J/ 
112,, . 7<58 39. 
013., i 832 40. 
¡14. • . 8 ^ 41-
!i5o 1 - 96o 42* 
tKí, ; i 1024 43. 
117..^  . 44* 
;i8. * - 1152 45. 
ÍIP. « ' I 2 í 6 46. 
'20. * '1280 47« 
121« * 1344 48» 
22. ^ * 140S 45?« 
23. > «. 1472 50 
24. - * I53<5 60. 
25. * •« 1600 70* 
26. * 166$ So* 
27« v *• 1728 5?Ü* 
28. - • 17^2 iOOU 
6 $ ' 
m 
260 
390 
455 
520 
585 
650 
715 
7^0 
845 
9 lo 
975 
1040 
1105 
1170 
1235 
1300 
1430 
14^5 
15^0 
1625 
1690 
1755 
1820 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3^ 
40 
41 
42 
43 
44 
4^ 
45 
47 
48 
49 
50 
60 
70 
SQ 
TOOi 
2 
2 0 ^ 
2080 
2145^  
2 2 Í O 
227^ 
234O 
2405?) 
2470 
25351 
260O 
i66s \ 
2730 
279^ 
28^0 
2^25 
2990 
305^ 
3120 
3250 
3900 
4550 
5200 
5850 
6^m 
Ñutti. 66. 
2. 
1, i 
3-
• 
7- -
8. : 
9-: 
10. 
i i . 
i 
f 2 . 
13- * 
14. , 
15- ¿ 
, 
19. ] 
20. . 
Si» . 
22. • 
23. . 
24 * 
25. , 
26. . 
132 
198 
264 
330 
396 
462 
528 
594 
6JO 
726 
792 
858 
924 
• 990 
1056 
1x22 
1188 
i2S4 
1320 
1386 
.1452 
-1 s 18 
-1584 
ÍÓ50 
1716 
1782 
1048 
29. , 191, 
30- * 1981 
3r-
32. 
33-
34-
35-
36. 
37-
38. 
-39-
40. 
41. 
204! 
211; 
2171 
224^ 
23IQ 
237Í 
2442 
250! 
2S7^  
2640 
270^  
6 ° 
42. » 2J72 
43. . 2b3a 
4"4* 
45-
46. 
47. 
48. 
49* 
5o. 
60. 
70. 
8o. 
90* 
loo* 
, m 
\ 20 1 
^ 335 
s 402 
• 469 
• 
. 603 
< 670 
• 737 
• 804 
• 871 
• 938 
• 1005 
• 1072 
• 113? 
i 1106 
• 1273 
8 13 40 
• 1407 
• H74 
' I54I 
1 1608 
• 157«) 
" 1742 
• 1809 
• 1876 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
3^ 
37 
38 
39 
4° 
41 
42 
43 
44 
4) 
4^ 
47 
40 
49 
50 
6@ 
70 
8e 
90 
160 
*-943 
2010 
2077 
2144 
2211 
2378 
2345 
2412 
247P 
2545 
2613 
2680 
2747 
2814 
2881 
2 948 
301? 
3082 
3149 
¿216 
3283 
4020 
4590 
5350 
6030 
6700 
, 204 
, 34° 
3. 
5. 
7- . 
8. . 
9. • 
10. • 
11. v 
12. * 
ig, • 
14. > 
15. * 
16. . 
17. * 
18. -
19- r 
30. * 
21. • 
22. * 
23. ^ 
24. • 
25. -
26. ) 
27. * 
2 t ' 
, 47^ 
, 544 
. 61 z 
« <58o 
. 74S 
• 8n5 
• 884 
1020 
; 1088 
» 1224 
s T2.92 
» T428 
% 1495 
, í ^ 4 
^ 1632 
- 1700 
> 1768 
^ 1835 
• ^04 
29-
30, 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
3^ 
38, 
39« 
40. 
4 
4 
44. 
45. 
46. 
4Z" 48. 
49. 
50. 
70. 
80. 
90. 
100 . 
Níim. 69. 
7-
138 
207 
276 
345 
414 
4^3 
552 
621 
690 
759 
828 
897 
» 103*5 
. 1104 
. 1173 
- 1242 
• I311 
. 1380 
- 1449 
' 1518 
• 1587 
• 1656 
" 172S 
' 1794 
27. - '1863 
28, • • 1932 
29. . 
30. . 
31- « 
32. > 
33- -
34- -
35- ' 
36. • 
37- * 
3 8 . -
39- ~ 
40. • 
41. • 
42. ' 
43- ' 
44. * 
45- " 
46. . 
47- • 
48. ' 
49. ' 
50. v 
60. • 
70. • 
80. -
90. -
100. v 
Nünu 70. 
2. , . 14© 29, 
3. 210 30. 
4. [ P 280 3 1 , ; 
5... . 350 3 2 . . 
, » 420 33, • 
7 . . » 490 34. * 
,8. . * ¿60 35, , 
TQ- * * 700 37. . 
I I . • * 770 3S. . 
12.. • :84o 3^, . 
13. . » p í o 40, » 
14. • fc ,98-0 41. » 
15. * > 1050 42. • 
16. . • 1120 43. . 
17. » » upo 44.1 , 
18. • * 1260 45. f 
Ip. • • 1330 45- • 
20. ' • I4O0 47. . 
21. • * I470 48. 1 
22. ' '1540 49. « 
23. ' * I 6 l 0 50. * 
24. « ' 1680 60. * 
25' * * íyso 70. 
2^, * * I820 80. * 
27. » ' igpo po. ' 
28. - • 1960 100. ' 
Núm. 71» 
142 29, 
213 30. 
^ 284 
, 355 32-
, 426 33. 
, 497 34-
, 568 35. 
. 639 36. 
, 710 37. 
. 7 ^ 3^ 
. 852 39« 
• 923 40. 
• 994 41-
- 1065 42-
• 113^ 43-
« 1207 44« 
% 127H 45» 
• 1349 45. 
• 1420 47» 
,1491 48-
, 15^2 49-
. 1^ 33 5 o-
, 1704 60* 
25. * - 1775 70. 
26. * • 1846' So. 
2 y. * 1917 90. 
itf % " i^8H 100. 
Kiifti. 72. 
2 . , fc 144 29. , 2088 
3 . . . 216 30. 2160 
4. ¿ % 288 31. . 2232 
S- . . 360 32- • 2304 
6. , . 432 33- * 2376 
7. ¿ , 504 34. . 
• * 57^ 35- • 
9. . , 648 36. . 
10. , • 720 37. . 
i i - * • 792 3^. . 
12. * , 864 39. . 
. 936 4°- -
14. % . 1008 41. . 
15- % • 42. . 
16. . , 1152 43. ^ 
17. • v 1224 44. ^ 
18. • 1296 45. . 
19- • ' 1368 46. 
20. v ^ 1440 47. • 
21. * * 1S12 48. • 
22. v ^1584 49. . 
, 1656 50. . 
; 1728 6 a . 
. 1800 70. i 
. 1882 80. 
s 1944 90. , 
^ » 200¿ IOO, i 
73 
1r46 
2 t a 
292 
438 
f t t 
584 
730 
803 
876 
- 1022 
- 1168 
* 1241 
. 1314 
• 1387 
* 7460 
* 1606 
- 1679 
* 1752 
8 1825 
k 1898 
' 1971 
* 204.4 
29. 
30. 
31. 
32. 
33-
34-
35. 
36. 
37. 
38. 
39-
40. 
41. 
42. 
43-
44. 
45-
46. 
47-
48. 
49. 
50. 
60, 
70. 
80. 
90, 
100. 
Niim. 74. 
2. v . X4§ 2p» 
3. ^ , 222 30. 
4. ^ > 296 31. 
5. , - 37« 3?-
6. , - 444 33. 
7. \ '* 518 34* 
S. . - 592 S5-
, 6(56 36. 
t m z . 740 37. 
11. , 814 3 ^ 
12. , . 888 39. 
I j . % ' 9^2 40» 
J4» « - 1035 41. 
115* , • 11 lo 42. 
16* • * 1184 43. 
17. % * 125 8 44. 
18. % - 1332 45. 
Í5>. % * 1405 4(5» 
20. • * 1480 47» 
21. * • 15:54 48. 
22» - * 1528 49* 
23. - » 1702 50» 
24. * • I77<5 6o* 
25. * - ¡850 70 
26' % * 1924 8@* 
27. v * 1998 90« 
28« ^ * 2072 100. 
37* 
2 t 
75-
150 
I 225 
l 300 
. 375 
• 45« 
• 525 
,éoo 
, ^75 
. 75° 
• 825 
, 900 
. ^75 
. 1050 
• 1125 
120Q 
1275 
1350 
1425 
1500 
• 1575 
, 1650 
. i725 
a 1800 
»1875 
• 1950 
• 2025 
• 2100 
2P. 
30. 
B1* 
32. 
33-
34. 
35. 
36. 
38. 
39. 
40. 
41, 
42. 
43-
44. 
45. 
45. 
47-
48. 
49' 
50. 
10« 
80.. 
100« 
2175 
2250 
2325, 
2400 
2475" 
2550 
2625' 
2700 
2775 
28^0 
2^25, 
3000 
3150 
322.I 
3300 
337^ 
3450 
35 25 
3600 
3(57f 
375° 
4500 
5250 
6000 
7^5 0 
75Q.© 
Niim. r ¡ % 
2. 
3-
4-
5-
6, 
74 
8. 
i o . 
i i . 
12. 
13. 
I4. 
15. 
'17. 
18. 
i p . 
20. 
21. 
22. 
23. f 
24. • 
25. » 
2 » 
27. » 
28. ^  
Ig2 
228 
304 
380 
í 532 
» 608 
. 684 
k 760 
» 836 
. p í 2 
* 988 
• I064 
» 1140 
• I2l6 
• 1292 
« I 368 
' 1444 
- I520 
• 159^ 
• I672 
* I748 
1824 
' ipoo 
I976' 
* 20"52 
* 3128 
Í 9 . . 
30- . 
31. , 
32. , 
33. • 
34. t 
35. . 
3^ • 
37. • 
38. . 
3P. • 
40. » 
41. . 
42. • 
43- • 
44- \ 
45. # 
45. • 
47. . 
48. . 
45?. i 
50. * 
^o. 
70. 
80. ' 
90. 
77-
154 
231 
3o8 
462 
539 
616 
770 
847 
P24 
1001 
1078 
1155 
1232 
1309 
1386 
1463 
i)4o 
1617 
1694 
177* 
1848 
1925 
2002 
2079 
.2x56 
2P 
3° 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
50 
39 
40 
43 
44 
4) 
45 
47 
48 
49 
5° 
60 
70 
80 
90. 
2233 
2310 
2387 
2464 
2541 
261% 
169% 
2772 
2849 
292¿> 
3003 
3080 
3234 
3 3 ^ 
338S 
3 4 ^ 
3542 
3773 
3850 
4620 
5^90 
61^0 
6930 
7709 
Núm. 
2 • •> 
4. : 
$¿ -
10. • 
12. * 
> 
14. > 
15. . 
17. , 
20. 
23. 
2^» 
234 
S12 
54^ 
702 
780 
858 
t 1092 
1170 
. 1326 
« 1404 
v 1482 
x i1) 6 o 
* 1638 
v 1716 
. 1794 
^ 20 28 
* 2 In5 
* 2-184 
29, 
30. 
31, 
3?. 
33. 
34-
35* 
36. 
37. 
3^ 
3^ 
40. 
4 -^
42, 
43* 
44-
45". 
4 .^ 
47. 
48. 
49-
50. 
60, 
70. 
80. 
90-
l oo . 
6v 
I T. , 
12, 
m * 
16., 
18. . 
20 . . 
ai . * 
22. • 
23. * 
24. . 
m • 
26. •> 
27. * 
28. * 
158 
• 237 
. 3l6 
. 39S 
. 474 
• 553 
. 790 
. 869 
• 94<i 
» 1027 
. 1106 
. I IBS 
.. 1264 
• 1343 
, 1422 
, 1501 
• 1580 
. 1659 
' 173^ 
• 1817 
• 1896 
• 1975 
• 2054 
' 2133 
• 2212 
29. 
3o-
31-
32. 
33-
34» 
36-
37-
38. 
39-
40. 
41. 
42. 
43-
44» 
4S-
46, 
47. 
4$. 
49. 
5o-
60. 
70. 
80. 
90. 
100. 
Num. 
3- ^ 
10. 
i l . 
12. 
13. * 
14. ,* 
16. * 
17. * 
18. » 
19. * 
20. ^  
121. > 
^3- * 
©4. * 
26. * 
27, 
, 240 
, 320 
. 400 
^ 480 
-560 
« 640 
«. 720 
* o^o 
„ 58o 
* -960 
•» 1-040 
* 1120 
* 1200 
» 1280 
s 1360 
» 1440 
* 1520 
» 1600 
* 1680 
* 1760 
* 1840 
* 1920 
* 2000 
m 2080 
» 01(30 
< 2240 
29. 
30. 
;32.. 
33* 
.34-
;3S-
37-
38. 
39-
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45-
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
•60. 
70. 
•80. 
-90. 
100. 
Num, S i . 
16-2 
24-3' 
324 
405Í 
48^ 
567 
548 
729 
210 
891 
972 
1055 
1134 
1215 
129^ 
1377 
1458 
1620 
1701 
1782 
1944 
2025 
2 to^ 
2187 
2258 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3¿ 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
2349 
2430 
2511 
2592 
2675 
2754 
28^5 
7 9 1 6 
2997 
3078 
3159 
324° 
3321 
3402 
34^3 
3564 
372(5 
3807 
3888 
39*9 
405a 
4860 
5^70 
6480 
7290 
ó 100 
. ^ 246 30. - 2460 
4. i v 328 31- ' '2S4^ f 
S- * * 410 32- % 2C)24 
6. , ¿ 492 33* * 270iS 
7. • * S74 34- 4 27as 
8. * * ^ 35- • 2 ^ 
9. • * 738 P * 29S2 
10. . • ^20 37. ,3034 
1 1 . ' * 902 38v - 3 í l á 
12. ^ • 9 H %§* 
< ». IOÓÓ 40. . £-2i>0 
14. . * IÍ48 41- ' 33$3 
15. i230 42-
f6. • - 1312 43* 
17. * * ^94 44* 
18. * , i476 4S-
19. • ' 15S8 46. 
20. v # 1640 47* 
21. * * 1722 48. 
22. % „ 1804 49. 
23. % „ 1886 50. 
24. • . 196B 60. 
25. « , 2050 70. 
26. • ,2132 80. 
27'. • ^ 2214 90, 
28. * 5 2296 roo. 
Núm. S3. 
2* . 
4 . , 
s- * 
6» « 
7- -
8. . 
9- ¿ 
,10. . 
12. . 
13. L 
14. 5 
í 5 - * 
16. * 
17. • 
18. i 
19. • 
¿o. » 
21. . 
22. • 
23. • 
24. * 
25. v 
3 27. • 
166 
249 
4Í5 
• 664 
* 747 
, 830 
* 913 
* £(96 
v 1 ^79 
% Í 162 
• 1328 
1411 
• 1494 
r 1660 
- 1743 
- 1826 
1 
207c; 
2241 
2324 
29 
3° 
31 
32 
33 
34 
as 
3<5 
37 
3^ 
39 
40 
41, 
42. 
43' 
44. 
45-
46* 
47. 
4B. 
49. • 
SO- • 
60. . 
70. . 
80, . 
90. . 
too. » 
2490 
'2573 
2739 
2822 
2905 
2988 
307 í 
3iS4 
3237 
3320 
3403 
3486 
35^9 
3652 
3735 
3Bi8 
3901 
39^4 
4067 
4150 
4980 
5810 
6640 
7470 
8300 
Nüm. &f 
a . . w 168 29. i 243S 
4- » - 336 3 ^  • 26o4 
5. , . 420 32. . 2688 
6. * - 504 S3- • 277'2 
7- ' 58^ 34. - 2856 
8, » ^ 672 35. . 2940 
9. ; . 756, 30. . ,3024 
3 0 . i > 840 3Y, . 3108 
11. . * 924 38. . S Í P 2 
12. . * 100B 39. , 3276 
13. • - 1092 40. - 336a 
14. . > 1176 41. , 3444 
15,, . - 1260 42. - 35281 
16. .. - 1344 43. • 361 a 
17. . • 142^ 44. , 3696» 
18. . • 1S12 45. . 3780 
19. • « iS9^ 46. . 3864 
20. . - 1680 47. . 3948 
21. • - 1764 48. . 4032 
22. » ^ i84B 49. . 4116 
23. • - 1932 50. - 420a 
24. * v 2016 60. - 504o' 
25. " - 2100 70. 588a 
26. " k 2184 80. . 6720 
27. * • 2268 90. - 7560 
28. * «2352 100. • 
^ , i 170 29. „ 24t5s 
2S5 30. ¿ 2550 
^ 340 31. 8 2635 
* 42S 32"' • 2720 
* S1^ 33- . S^og 
* 59S 34. .B 2890 
» 6^0 3g9 ^ 29755 
* 76S 3 ^ ¡ 3060 
* 8So 37- « 3r4S 
* 935 3 ^ ; 3230 
* 1 0 2 0 39. ; 3315 
^ nos 40. t 3400 
^ 1190 41. ; 3485 
- 127S 42. , 3570 
• Í360 43- • 365$ 
1445 44- • 3740 
' i 53° 45« - 3^25 
- 1615 45. « 3910 
^ ",1.70o 47. * 399S 
, - 1785 48. • 4080 
- - 1870 49. . 4165 
* ^ I9S5 5°- • 4250 
• - 2040 60. , 5100 
k - 2f2g 70» * 5950 
« - 2210 « 6800 
p • 2293 90. « 7650 
1 » 23^0 IQO» » S5OO 
172 
3SB 
344 
43° 
$ í6 
602 
68B 
.774 
860 
946 
1032 
1118 
1204 
1290 
1376 
* i54^ 
» 1634 
* 1720 
» 1806 
4 1892 
4 i978 
* 2064 
* 2150 
' 2236 
" 2322 
' 240^ 
29. 
30. 
31' 
32, 
33-
34-. 
35-
30» 
37-
3^ 
39-
40» 
41. 
42. 
43-
44-
4S. 
46. 
47-
48. 
49. 
So. 
70. 
90. 
IQQi 
Niim. 87. 
174 29. . 2523 
261 30. • 2610 
4- * 348 3t- • 2697 
5« ¿ * 435 32. 2784 
6- * - $22 33. • 287Í 
f . 4 . 609 34. • 2958 
8- * * 696 35- • 3045 
7^3 36. * 3132 
S70 37* * 32 Í9 
9S7 3^. * 3306 
1044 39- * 3393 
1131 40. * 34B0 
1218 41* 4 3567 
1305 4¿. 4 3^54 
i892 43* i 3741 
1479 44- ' *3M 
Í566 45* 4 39r 5 
1653 46. ' 4002 
Í740 47. * 4089 
1827 48. • 4176 
1914 49* ; 4263 
200í 50^  - 43^0 
2ó88 6ó. * §220 
2175 7o* ' 6090 
2262 So* ' 6960 
2349 ,90. ' 7^30 
2436 ioo. ' 870Ú 
* « 
i 2. 
3-
4. 
5-
6* 
7-
fc 
9» 
ifd. 
11. 
112, 
«3. 
jl.4-
ÍI7. 
í « 
20. 
21. 
22. 
2^. 
24. 
25. 
25. 
264 
; 352 
. 44° 
. 528 
616 
704 
h, 792 
> 880 
< 1055 
* i H 4 
* 1232 
- 1320 
* 1408 
-* 1496 
-1584 
* 1672 
IJÓO 
1848 
2024 
2 1 12 
2200 
2.28S 
2454 
2p. 
30. 
31-
32. 
33-
34-
30. 
37-
38. 
39-
40.-
4 ^ 
42. 
44-
45-
46. 
47. 
48. 
4P-
50« 
5o. 
80. 
100, 
- 17S 
• ^ 7 
. 35^ 
... 445 
• .5 34 
. ^ 3 
[ 801 
. 890 
, ^7^ 
• 1068 
• i i57 
. 1246 
. m s 
. 1602 
. 17^0 
„ 1^9 
• 1958 
. 2047 
, 2156 
• 2225 
• 23x4 
• 2403 
• 24^2 
29. 
30. . 
31. . 
32. ^ 
33* * 
B4. v 
35. i 
35. v 
37. . 
& > 
3^. ^ 
41. ^ 
44« ft 
45. > 
47- ^ 
48. ^ 
49. - * 
50. • 
5o, • 
70. » 
80. , 
90. > 
f éo¿ -
a. 
2^Íf 
2670 
2759 
2848 
2937 
3025 
3204 
3^3 
3382 
347Í 
3550 
3540 
373^ 
3827 
39:5 
400^ 
4094 
4185 
427^ 
4 3 ^ 
4450 
5340 
^230 
7120 
8010 
N o m . ^o. 
2 • . I8Q 29. ?6fQ 
3- 9 * 270 30. 1 270Q 
5. « - 450 32. 2880 
6' ' ' 54° 33- ! 
* 63° 34. 3o5o 
:0 3v . 3i5Q 
• ^ ' ^ 90Q 37- • 33 3Q 
i x , , , ^ 342Q 
m ' * IQBO 39. ' 3gtQ 
Í 3 ' * ^ 1170 40, • 3^OQ 
14. • 1 I260 4! . ? 369Q 
' '^ 13SO 42. ' 378Q 
f f , ; - 1440 43, ; 3870 
I ¡ ' . ' ^SQ 44. . 39^Q 
ÍO. • 1620 o 405Q 
?9- ' • 1710 46. ^ 4i4Q 
20. *• ^ I8OQ 47-
2 í . 1 - 189Q 4^. t 432Q 
* > 1980 49^ r 4 4 ^ 
* . 2070 gp, , 4SOQ„ 
24- ? 2160 6a , S40Q 
25. > - 2250 . 6300. 
% n$o ^o. . 7200 
^7- i ' 243<3 90, , 8ÍOOÍ 
§ ^ i ' 2 | 2 0 IQO^ , 90pQ 
3* -
4*, 
5» . 
^7* -
21. v 
22» " 
23. ^  
24.. * 
27' I' 28-€ 
273, 
455 
44^ 
637 
72S 
819 
ÍUo 
1001 
I 183 
12 74 
H5^ 
1547 
1638 
1729 
1820 
1911 
2002 
20^3. 
2184 
22-7 S 
2 $ m 
2457 
2548 
29* 
ÍK 
32. 
S3. 
34. 
58. 
40^ 
4T.. 
42^ 
43-
44-
45-
4 .^ 
47-
48. 
49" 
50. 
70t 
80.. 
I©0« 
4- S 
5- -
6. i 
7- t V 
10. * 
11. « 
1 2 . , 
I 3. j 
14. . 
15. í 
16. 4 
17. , 
18. . 
i g . * * 
20. « 
21. * 
22. % 
23. • 
24. • 
25. * 
25. • 
27. -
73(5 
828 
920 
10I2 
1 (04 
1196 
1288 
1380 
1472 4 
« 16)6 
* 1748 
* 1840 
* 1932 
* 2024 
* 211(> 
- 220S 
* 2 zoo 
*• 239.2 
k 2484 
29* 
30. 
3 r-
32. 
33-
34-
35-
3^ 
37. 
38. 
39. 
45' 
46. 
47-
48. 
50. 
70» 
80 
100. 
> 256S 
^853 
j 128 
j 
% 2 ? I 2 
^49^ 
358S 
?683 
395^ 
404^ 
4324 
441^ 
45 oB 
45OCÍ 
828 a 
92OO 
Kúni.93' 
i%6 
] 279 
. 372 
• 4^5 
• 55S 
• 6 3 1 
• 744 
. 837 
. no 
, 102^ 
. 1116 
• 1205? 
• 1302 
- 1395 
• 1488 
« 1581 
« 1674 
« 1767 
« 1860 
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JBVERTZWClA. 
, Enrcieron las Tablas gencrt» 
^ lesj y son las que sirven para 
hacer las que se ponera delante, y 
es ]a Tabla que sirve para sabsr los 
maravedises que hacen los reales; 
esto es, que un real de vellón en 
Castilia tiene $4 mrs. y asi empie-
za sa Tabla desde un real con 54 
mfss y fenece su primera plana coa 
dos columnás en 16. rs. de vellón, 
que haces 884 mrs. y empiezan 
erras dos columnas, en otra f !ana,!a 
primera con i-j rs. de vn. que ha-
cen ?iS mrs. y fenece escaprimera 
columna en 5 * rs. de vn. que valen 
«5 hacen í%oz rnrs, y fenece la se-
gunda columna en So rs- de vellón, 
que valen 1710 mrs- y asi siguen 
las planas en dos columnas, basca 
fenecer en una columna con 8©®. 
rs. de vn. que hacen j .7ac©. mrs. 
advluiendo, que desde el número 
$.00 rs. de vellón, que hacen éloe 
ítñrs. hasta el numero 19. rs. vellón» 
que hacen 34®. mrs. va de roo en 
300 el aumento, y desde 1®. hasta 
sos.que hacen 540©, mrs. va de jf< 
cu 19. el.aumento de rs. hasta l U ' 
j a r á 80®. rs. ^e v el ion, que h ceft 
4.7 zc8. mrs, como se dixo Enten-
dida esta Tabla- con facilidad se sa-
tóft los mrs» que vaien ios rs« y JoS 
\ t i* 
fs. losrars. quehacen. Y s i me pre-
guntan qué mrs. hacen 1867 rs. te 
diré por lastaWlas que hacen <í?478 
enrs. porque tomando en las Tablas 
1800 rs. que hacen 61 zoo íiirs. y 
uniéndoles con 1278 trts. que ha-
darás en las Tablas enfrente de 6 f 
rs. hacen las dos partidas los dichos 
63478 rers.Y esta es regia general 
para codas los rs. que te dieren, que 
reduzcas ñus, y si no los hallases 
en las Tablas, como t ^ H - f s , estos 
Docstan en las Tablas de un goipej 
mas si lo están en dos partidas por-
que hay de railes seguidos, y de 
cientos, como se ha dicho; y así 
tomo los 1800, y hallado que va-
len 5* J 200 ir.rs. y tomo los f 4 rs, 
que hacen iS 3 ó" mrs. que unido con 
9$ íoohacen 5*7036 mrs.y a>i se ha-
rá entre otros números mayores. 
Yaque se ha explicado el méto-
do ó modo de hacer ios rs. mrs. será 
bien el enseñar á hacer los mrs. rs, 
que no es mas que practicar la cuen-
ta al rebés/que como ha sido sumar 
ó juntar ha de ser restar ó quitar. 
Y asi si me preguntas 1777 mrs, 
quintos rs. harán? busco estes 1777 
mrs. en su columna; y porque estos 
no los hallo conozco que ios 1777 
' tius.no hacen rs, justos, porque en 
las Tablas hallo, que los mrs, «ie 
l*Uí ctjresponden á r$t cabaUí* y 
aíl toir.o el n&mtromas e.ér<á«^ y 
siempre l ia de ser el tiumerotDeno'r 
ú í«s Í 7 7 7 , y asi hal lo , que el nú-
ineTO próxtltio mcwor á los dichqs 
í 777 «s r i f í ^ los ^uak? "hacen f i 
rs. f d i r é , <]ue en Íes 1777 mrs, 
•solo fiay ? s rs. y restados ios 176% 
tars« «qwe ,so« ios <|ue valen ios f% 
de i m 1777 mrs. Testan 9 mrs. 
y asi í i i re , <|ti>e en ío's 1777 inr«» 
%$y i 1 ÍS. ée vellos, y 'ÍSTS. 
Ett ©ero casa me pide?, <q«é rs. 
Ilátáti 1^784 i»rs.?. «SÍOS no !«s 
iaU-arás prettsos en las Tablas, y 
i i a l l s r á s ? y f so mrs.^ue á sa már-
gen títfiCM 7| '^ rs, vcHotii y qui-
taíído á-f ion ms$. de i r 7^4, res-
tad a Í 4 «3TS. «|iae buscados en las 
Tablas, tampoco l«s l u l i a r é prc-
«isoSj y asi como el n í tmr , iq«e es 
* 7 i qjie valen S rs. 4c vel lón; y 
estos 17«; resto los y me que-
«iaíi i s »Í-S . y Í!.si d k é <]se ífí loí 
25784 rBTá. hay j r fS rs. y ts srirs. 
| m 7fO |sor ios roo airs. y íoí 
1 rs. por los z j í mis*, «ue juntas 
estas é m partí-das de turs. hacca 
2 > 771 mis, «qac á estos añadid^ 
ios 12 mrs. hace» tfi^*- S^ f 
so», •os'qpr me pedisce et ( cóm^t 
á r*, y ¡ios roismos 75^ r*. y 
l»ti . k«liarás si los «578401»». to* 
p i n c v (po r e i modo comcM^ p01" 
,1,4. o m ; es el vaioA- ^  » 
«fó vellón. No sé que halles cuenta 
«ras fácil para reducir los Airs. rs» 
y los rs. mrs. 
Resta ahora decirte las prácticas 
Ir i»odo de ¿ómo se hicieron es-
tas Tablas de mrs, que se han he-
gho de las Tablas generales, y es 
de esta manera: si tomas la plana 
del número 34, hallarás que hasta 
l i columna primera, que fenece en 
tSj; que son 18 rs. le correspon-
den 9<¡ z que son los mrs. que va* 
Jen z8 y los 100 de la segunda cd-
luir.na, le corresponden 5400 mrs. 
con que de aquí dimana, que des-
de el z hasta el 100 en esta plana 
tenemos los nsrs. que hacen los rs. 
que hemos- dicho, desde el 2 hasta 
joo. Y sí los rs. fuesen <GO, Ó 
400, &c% se tomarán estos en'las 
planas, y en la segunda columna 
el' ?4, y verás que por 500 rs. me 
dan 10200 mrs. y en la plana de i 
KÚrnero 400 enfrente del 54 me 
dan 1 JÓOO mrs. y esta es regla pa-
ra que puedas c t r reg i r las Tablas 
si las ÍMTpresiones ks ha causad® 
algún er re í . 
¿TA-
D E R E J L E S 
. M A R A V E D I S . 
T es modo hreve fm 
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'Advertencias para m í e r usar dt 
la Tahla ds guarios reales. 
I7Enecieron las Tablas de los ^ maravedises, reales, ó rea'es 
maravedises; y porque el Autor 
de este Libro puso Tablas para 
hacer de quarros reales, y esta 
era muy confuso, porque empe-
zaba la cuenta destie un quartoj 
y como para un real era menes-
ter ocho quarros y medio, hacia 
su cuenta con quartos y marave-
d í s , repitiendo ios reales muchas 
veces, hasta que los quaitos com-
ponían 34mrs. , y entonces aña-
día 4 los rs. un real. Viendo yo 
esta confusión, dispuse las T a -
blas siguientes, desde un real, 
dándole ocho quartos y dos nírs. 
y asi siguen sus Tablas hasta cien-
to , desde un real los quartos que 
haceo y los mrs. pues nunca pasa 
Ja caenta de i mrs. y desde roo 
rs. hasta zoo, va la Tabla de 
diez ew diez, y desde doscien-
tos hasta »¡ii rs. va de ciento en 
ciento, y desde mil hasta diez 
mil Ya de mil en m i l , y des-
de diez mil hasta cien mil va 
de diez mil en diez m i l , como 
se ve en las mismas Tablas, si hs 
fisiías (.ta atencien; y aií sí me 
H fre-
r 
preguntas z j f quartos quintos t-v 
hacen, te diré por las Tablas'' 
que 4iacen ?o rs. de vellón, ouc < 
son ios que hay al iado de loj i 
z<¡<¡ quanos. Otro caso, en jg» 
quartos quántos rs. hacen? es., 
tos i$$ quarros no ios hallarás 
precisos en las Tabias, y asi I 
tomarás el próximo menor, que 
es Í78 j y diíás que estos hacea 
68 1$., resta estos $• 78 de los 
j 8 f j y te quedan 7, que soa 
quartos; y asi dirás, que en los ' 
j g f quarcos hay 62, rs. de ve-
llón y siete qturtos. Si quieres 
saber en ) á 7 ó quartos quamos 
rs. hay, toma los f i o o , y por 
estos hallarás en las Tablas que 
valen 6-oo rs. y restan f 76 quar-
tos , entra con ellos en laá Ta-
Idas 3, y hallarás $69 quartos y 1 
airs, número. menor a ios , 
qu¿; restados los i£9 y medio de 
estos 576 4 quedan 6 quartos y 
n)edio: con que en ios > á9 quar-
tos y medio hay £7 rs. que uni-
dos con los 600 rs. que valieron. 
f 100 quarcos , hacen 667 rs. >' ^ 
quartos y medio, y asi diré qu^  
en f67<í quartos, hay 15^ 7 rs. ds 
vellou, y sobran seis quartos y 
medio. Y si los. reales quieres 
liaceri9S quart©^ es h cuenta hus-, 
car los reales, y enfrente de ellos 
darán los quartos [y los mrs. que 
jiacen, Y pues es la cuenta la 
misma que se usó en los rs. si 
bien entendiste aquellas práct i-
cas, excusado es darte otras para 
el uso de estas Tablas, pues es 
lo misma en la operación, que 
en aquellas,. / 
TAIs . i l 
C U R I O S A 
Para saber desde un rea! 
hasta cien mil los qiiartos 
que hacen: y al contrario^ 
hacer de ¡os quartos rea-
les, cotno se muestra en 
la explicación antece-
dente. 
Reales, Qmrtos* M?** 
8. 
*7' 
34-
42. 
Si-
59-
68. 
76« 
. 2 
. o 
. 2 
. o 
. 2 
. O 
. 2 
. O 
Beales. 
10. » 
11. , 
12. , 
% * 
15. , 
16. % 
17. r 
18. , 
20. % 
2I% \ 
22. * 
# * 
24. * 
5 ¿ . • 
^6. % 
2 B . , 
3°- • 
33- -
34- * 
36. ^ 
Quartts 
85. 
PS-
110. 
119. 
127. 
136. 
144' 
íSS-
161. 
170. 
178. 
187. 
195. 
204, 
212. 
221. 
229. 
238. 
246. 
263. 
272. 
280. 
289. * 
297. . 
3o6. s 
O u a r t o s ' 
37- • • ^ 4 - • • 2 
38. " ; s. 323.- • • o 
39» ' .: ••• • 2. 
40: p - / ». 34^ • • o 
41 ' , •. . 34B,' . 2 
42. 357- • • o 
43. 3^*: • • f 
44. ,* "* 274.' . . o 
45 . v '. 382. . . 2 
45. - / '. 391.- / • 6; 
47. ' . ;99. t • 2 
4^.' ; *. - • '<t 
50. - . , .425.' . . o 
5 | . . • 433- • - 2 
51. • ; ' . ' 4 4 2 . % O 
. 459. . • I 
. . ¥ 7 - • • 51 
. ' . 484. , 
. 4^3 • • 
* ,« 5OI-7.'. 
, 4 527, . • P 
9©. 
Q i i a r t s s , ' M r s ¿ 
S44. 
552.; 
561." 
5 7 ^ ; 
586. 
595- . 
603. 
612. ' 
620. ' 
§29. 
637. 
646. 
654» 
663. 
671. ' 
680. -
688. ' 
Ó97. 
705- ? 
714. • 
722. 
73 Í- ' 
739^ ; 
748. 8 
756. 
7 | s - ' 
Be ale f. Quartos, Mrs, 
9 ^ ; 
92. . 
^S- \ 
9 6 - ; 
^7- . 
98. . 
9^- Í 
loo. fc 
l io . „ 
'129. » 
130.. 
14©. . 
150. „ 
1^0. h 
i 70. , 
180.» 
190* -
loó» v 
30©. -
40«. , 
500. , 
600. , 
700. -
'^ 00. ' 
900* * 
773-
782. 
75>o. 
199-
S07. 
824. 
^ 
§41. 
850. 
935-
1020. 
1105. 
II5>n. 
1275. 
1360-
1445* 
I530* 
161^. 
170®* 
2550-
3400-
4250-
5200* 
6800-
7^0* 
Reales. 
1000. 
2000. 
3000. 
4000. 
5000. 
6OGO. 
7000. 
8000. 
9000. 
10000. 
20000. 
30000, 
40000. 
50000. 
60000. 
70000. 
80000. 
90000. 
100000. 
Cuartos 
H ' E D U C C Í O N , t ) H 
'doblones de Oro de á 8o rs. 
y 10 mrs. á rs. de vellón, se-
gún la Rea! Pfagrdáríca de 
17 de JUIIQ de 1779. 
D o b I , Reales , M r s , 
Medio. • • 40« « . 05 
1 . . • • 8p. « « 10 
2 . • , . • l6p« t 4 20 
3. . . . 240. , * 30 
4. . . % , » 0$ 
5. . . . 401. . . 16 
6. . . K 48.1. . . 25 
7. , ' . . 562. . . 02 
g. . , . 642. • . 12-
. . . 72 2. • . 2% 
10. * . . S02. • » 32 
11. . . . " S83. . . 08, 
12. . . * . . Ú 
13. . . , '1043. , . 28 
14» . . II24. • . C4 
15» • . 1204, . . 14 
l6. . . 1284. . . 24 
17* • - 1365. . . 00 
18. . , 1445. • . 10 
19* • • I525. • . 20 
X)oh¡. Reales, 
, 1626. . 
„ 176/5. , 
. 184Í7. , 
• 2007. • 
» 2167. • 
. 2328'. \ 
k 240S. , 
, 24%. , 
• o 10» • 
^ t<9 'Mi 
• 2^70» t 
v 3051. " 
• 32 ir* * 
• 3292» * 
• 3372- • 
545^ -
• . 35 3 • 
• 377SV ^ 
; Ó6 
16 
26 
02 
12 
r 22 
. 2^ 
. oS 
. i§ 
• 28 
' 04 
. 14 
* 24 
* 00 ' 
• 10 
» 20 
' 3 ° 
• 06 
> Ií>: 
2^ 
02; 
' 12' ' 
» 221 
k 32,i 
» oS 
48. 
49. 
5 o' 
S h 
S?. 
53-
54-
55-
S^ -
57-
s | . 
60. 
é i . 
62. 
% ' 
64. , 
65. . 
66. , 
67. i 
6a. . 
69. . 
70. -
71. * 
72. * 
73- • 
74 
He ales, 
• 3§54-
» 3934« 
«• 4(i>i4. 
k 4C95-
k 4I75-
k 4255. 
* 4335-
4496. 
4576. 
4657. 
4737-
4897. 
4978. 
$13^ 
5219. 
5299. 
S379-
5460. 
554°-
5620. 
5700. 
578r* 
g86r. 
04 
H 
24 
00 
10 
20 
30 
K 
2( 
©: 
h 
2i 
3-
oí 
} t 
28 
04 
14 
24 
00 
10 
20 
3° 
o5 
16 
9% 
92. 
93-
94. 
95-
96. 
97-
9B. 
99. 
100. 
Reales* Mrs* 
6022 
6102 
6182 
6262 
6343 
6423 
6503 
6584 
6744 
6825 
6905 
6985 
706^ 
7146 
7226 
7306 
7387 
7467 
7547 
7627 
770B 
7788 
7868 
7949' 
8029 
1^058 
su r e d u c í o t i , le he puesto 
figurado en dos columnas, la 
primera expresa el núm. de 
los Doblones que quieren re-
ducirse, empezando desde 
un Escudo ó medio Doblón 
hasta mil succesivamenté: la 
segunda, que derechamente 
sigue, demuestra la canti-
dad líquida de reales de ve-
llón que suman. 
DohL Reales» 
Medio, 
I • • • 
Dvhl. Reales, 
2. 
3-
4-
P 
6. 
7. 
8. 
ílo, i 
Sil. . 
)I2. , 
40 
80 
X60 
240 
320 
400 
480 
560 
640 
720 
800 
880 
960 
1040 
15-
i?-
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
25 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
14. . . í 120 29, 
. 120a 
. 1289 
. 1350 
. . 1440 
.1520 
. l é w 
, 1680 
. iy6o 
. 1840 
. 1920 
, 2009 
. 208a 
. 2 1^ 0 
. 224O 
J)ohJ. Reales. BihL Redes, 
2400 
2480 
25<5o 
2640 
2720 
2800 
2880 
2960 
3040 
2 n o 
j • 1: • 
3 200 
3 2 80 
3360 
3440 
35 20 
3^00 
3(58o 
37^0 
3840 
3920 
4000 
4080 
4160 
4240 
43 20 
4400 
51 
58 
59 
6r 
62 
h 
64 
55 
(55 
6 1 
68 
6p 
yc 
7> 
72 
73 
74 
75 
71$ 
77 
78 
19 
80 
81 
82 
45^0 
4640 
4720 
4800 
4889 
4960 
504© 
5120 
5 200 
5 28a 
5360 
5440 
5520 
56S0 
57^» 
5840 
5920 
6000 
éo8o 
6i5o 
6240 
6320 
6400 
6480 
6$6Q 
DobL Reden Dubi. Rui 
86. 
, 87. . 
• 
^9. • 
¡ 9®» • 
91. . 
92. , 
93- • 
94- • 
95^ • 
97» • 
98. , 
99- • 
100. . 
101. , 
102. . 
i03% , 
104. , 
105. . 
106. . 
107. 
108, . 
109, . 
110, . 
6720 
6800 
• ^ 960 
7040 
7120 
7'200 
7280 
7360 
7440 
7000 
7680 
7760 
7840 
7920 
8000 
8080 
8160 
8240 
8¿20 
8400 
8480 
8560 
8640 
8720 
83©o 
111. 
112. 
113, 
114. 
115. 
116. 
118. 
119. 
120. 
12 2-. 
I o ^ 
1 2 $ . 
I26. 
I27. 
128. 
I29. 
132. 
93^» 
- 9640 
• ,99211 
. 10Q0(0 
íOGfe 
, 10240 
. I03'2íl 
.. 10400 
. 1048» 
V 1064® 
. 1 0 7 « 
. i,o;8o& 
108^ 0? 
1 3 -
fhh?. Reales. D M . Ríaler, 
338, , í 10^0 1%. . 
Í m * 11120- 166*. 
140... 11200 167. . 
»<ff¿. 11280 . 
1.42.. 11 $60- 169,. 
14?.. o 1 f44c> 170. . 
144, • 11520 171, , 
. II60© 172. ; 
i^f* • 11 ^ Sa 173. 
147- . 117^0 174. 
i4>>. . 11840 175. 
ty.9*\- 11920 176. 
150, . 12000 177. 
Í 5 í* » 12080 178» 
152. • 12160 179. 
153. * 12240 180. 
154. . 12320 181. 
. 12400 i82. 
156. , 12480 183. 
i'57. .1256o r84. 
I58. 12^40 185. 
. 1-^20 186. 
160. .12800 187. 
I'^T- . U880 lS8. 
5''2» . 12960 189 
153. . 13040 190 
154. . 13,120 
13 20O 
13 280 
133^0 
1344a 
13520 
, 13600 
. 13580 
. 13750 
. 13S40 
. I3 f2 CS 
, l^ OOO 
, I4©80 
. I4l50, 
. I424O 
. I4320 
. I440O 
. 1448a 
. 145(^ 0 
. 14(540 
. I472O 
. I480O 
i I4880 
. I4960 
. 1)0. y 
. 15 120 
, I5 200 
15 28a 
ICJ2* , 
193. . 
194. . 
i t i f L . 
197- . 
198. . 
199. 
200.. 
202. 
203. . 
204. . 
205. . 
206. . 
207. . 
208. . 
209. . 
210. . 
21 r. . 
212. . 
213.. 
214.. 
215,. 
216.. 
217'. . 
Reales, Dohl. Reales. 
. 1:5360 
15440 
15520 
15 600 
15680 
1576o' 
15 840« 
15920 
16000 
16o3o 
16160 
16240 
16320 
16480 
16560 
16640 
16720 
16800 
16889 
16960 
17040 
17120 
17200 
17280 
17360 
1 7 4 0 
219. . 
220. . 
2 2 i . . 
222.. 
223. . 
224. . 
,225. . 
226.. 
227.. 
228. . 
229.. 
230.. 
231. . 
232.. 
233.. 
234.. 
235- -
236. . 
237- • 
238.. 
239' • 
240.. 
241.. 
242, . 
243- • 
244. . 
17520 
17Ó00 
17680 
17760 
17840 
17920 
I hoQO 
1O080 
18160 
.1B24O 
10 p - j 
1872O 
i8.bo 
iseso 
18960 
19040 
19120 
19200 
19280 
19360 
1944° 
19520 
Reales, 
I9680 
19760 
20000 
200S0 
201 í5o 
2 0 2 4 0 
20320 
20,y;o 
20480 
20560 
20640 
20720 
20800 
208S0 
209^0 
21040 
21120. 
21200 
21280 
21360 
21440 
2 15 20 
2163o 
21760 
B o h L í i c i i h u 
273, 
274 
275 
276 
277 
278 
•279 
251 
282 
28,3 
284 
285 
286 
¿87 
28g 
289 
29o 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
21^40 
11910 
2 2000 
22080 
22160 
2^240 
22320 
22400 
22480 
22560 
22640 
22720 
22800 
22880 
22960 
23040 
23120 
23200 
23280 
23360 
23440. 
23520 
23600 
23680 
23760 
23S40 
23920 
B s h K JReal'ei.. D o h l . É t a j t e n 
301. 
302. . 
3 P& • 
304. . 
SOS. o. 
307 . . 
308.. 
309- * 
31©.. 
313^ r 
314. . 
3Í5- • 
Si?- • 
318,. . 
319- -
320. . 
3 21. . 
322. . 
323. . 
324. . 
325- -
325. . 
24000 
24080 
24160., 
24240. 
24320. 
24400 
24480 
24560 
24640 
24720. 
24800. 
24880 
24960. 
25040. 
25120 
25200., 
252Í0. 
25360 
25440 
25320 
25600 
256^0, 
25760 
25840, 
25920 
2 5ooo-
2o®3o 
3^7* 
32.8. 
•3^9-
33°-
33^ 
332-
333^ 
334» 
33:v 
33,^ 
337' 
338» 
339« 
340. 
341. 
342. 
343» 
344* 
345^ 
346. 
347» 
348» 
349. 
350. 
351. 
3S2. 
353-
26l-fo. 
26240 
26320 
26400 
26480 
26560 
26640 
2672^. 
26800 
26880 
26960 
27040-
27120. 
2,7200. 
27280-
27440 
27520 
27600 
2.76S0 
27760 
27840-
27920 
28000 
28080 
28160 
2,82.40 
pjoU, kwhí* t ) M , Reales 
354-
55 5-
357-
361« 
364» 
365» 
568-
37-» 
7^18 
372-
373* 
374° 
376' 
379. 
28320 
2 8 4« o 
28480 
285^0 
28^40 
28720 
28800 
®888o 
28960 
29040 
2^12© 
. 2^200. 
> 2 92"8© 
. 29360 
• 29440 
• 29520 
• t-góoo 
0 2^680 
• 2 p j S o 
0 29840 
• 29920 
• 30000 
' 3008o 
| ; lOlÓO 
• 30240 
« 3O32O 
3^1. , 
'382. , 
383.; 
384., 
385, 
3§6. 
387» 
388. 
389. 
390« 
39 
393. 
394-
3 9 > 
396. 
397. 
398. 
399. 
400» 
30480 
30560 , 
30640 
30720 
30800 
30880 
30960 
31040 
3 Í 120 
31200 
31280 
31360 
31440 
, 31520 
, 31600 
380,« 30400 
406. 
307, 
316B0 
31760 
31840 
3 i f i é 
32000 
32080 
é ¡ i 32160 
¡3, e 32240 
32320, 
32400 
32480 
3256® 
'Jpohl. É e a í é S i D o h L E . a h s . 
40 S. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
417. 
418. 
41 
420, 
421. 
422. 
423. 
424. 
42J. 
42^. 
427-
429. 
430. 
431. 
432-
433-
4 H ' ' 
3 2 640 
32720 
3 2800 
32880 
329150 
33040 
35120 
33200 
33280 
333<5o 
33440 
33600 
33680 
33760 
33840 
33920 
34000 
34080 
34160 
3424o' 
34320 
34400 
34480 
34640 
34720 
435 
436 
437 
438 
43? 
440 
44 Í 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
45.0 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
4" 7 
458 
459 
460 
4^1 
j)ohí. R?ales. bohl. Reales, 
4($2. * ^6960 489. . 39120 
463. . 37^40 490. . 39200 
464. . 37120 ^ 9 1 - - 39280 
465. . 37200 492* . 39360: 
465. . 37280 493- • 39440 
37350 491* . 3,9520 
37440 495- . ,3,950o 
37520 496* . 39580 
37600 497. • 3'975o 
37680 4 0 i . 39840 
37760 49P' ^^9920-
37840 500. . 40000 
37920 501. . 40.« 80 
38000 502. * 4015o 
38^80 ¿ 0 3 . • 40240 
38150 504, »• 4032O 
38240 505* • 40400 
• 38320 505. * 40480 
i 38400 507. • 40560 
• 38480 508. • 4:640 
' 38560 509. • 40720 
483. * 38640 510. . 4:0800 
484* * 3B7I0 511. * 4'o88(5-
38800 512. • 40960 
3S$8o 513. • 41040 
389^0 514» * 4ri20 
3P040 • 44 20(* 
J?ohl. Reales. DobL Red-ss, 
516... 41280 543. . 434.40 
Sl7- • 4Í3ó« 544- • 43S20 
51B.. 41440 545,. 43600 
519. .41520 546. .43680 
520. . 41600 547.. 43760 
52[ . . 41680 S48" 43^40 
g22. . 41760 549. * 4392O 
523., 4^40 55°. • 44000 
524.041920 551. .44080 
525,. 420oo 552. • 44l6o 
§ 2 6 . . 42080 553. . 44240 
527.. 42160 §,54,. 44320 ' 
. 528.« 42240 555.. 44400 
§29 , . 42320 s.56.. 44480 
530., 42400 557., 44560 
§ 3 1 , . 42480 ss^« • 44640 
532.. 42560 559,. 44720 
533.. 42640 560.. 44800 
534.. 42720 561. .44^80 
535. , 42800 562. . 44960 
S36., 42880 563,, 45040 
537. ,.42960 564,. 45120 
53^ • 43040 565- • 4^200 
539. . 43120 566,. 45280 
540. . 43200 567. . 45560 
541. . 43280 568. . 4544° 
542. , 43360 5Ó9. . 45520 • 
& o h f . F e ales, D§hl . Reales., 
570 
571 
572 
,573 
574 
575' 
'$7é' • 
'577- • 
57^ -
580. . 
581. • 
582. 
5 ^ 
584-
$85. 
587. 
588. 
585^ 
590. 
s m -
592-
593* 
5^ 4* 
59^. 
39$* 
45<5oo 
45680 
45760 
45840 
45S?2o 
46000 
46240 
46320 
46400 
46480 
46560 
46720 
46800 
46880 
46960 
47040 
47120 
597^  
598, 
599-
6 0 0 . 
601, 
602. 
603, 
604. 
605. 
606, 
607. 
608. 
610. 
611» 
612. 
613. 
614» 
615. 
616» 
617» 
47280 ¿>Í8« 
47360 6i9' 
4744O ^20' 
47520 621» 
47600 622* 
,47680 ^2^« 
47760 
4784O 
47f 20 
48000 
48089 
48160 
48240 
48320 
48400 
48480 
48560 
48640 
48720 
48800 
48880 
48960 
49040 
49120 
49200 
4928a 
4936a 
4944a 
49520» 
4960a 
4968a 
497^0 
JDohí, Ríales. 
624, . 
626. 
$29-. 
651. 
^32. 
^34* 
616 . 
6:0. 
04.0» 
642. 
647' 
^49. 
650? 
. 49920 
, 500 o 
. 50080 
. 5016Q 
. 50240 
. 50320 
. 50400 
. 50480 
. 505SÍ0 
• 5<.:<540 
• $0720 
. 5080Q 
• 508S0 
• 50960 
• 51040 
? 5 r Í20 
• 51200 
r 51280 
• 5I3^0 
I 5144° 
. 5160O 
. 51680 
. 517^0 
. 5184a 
. 51920 
» 52000 
D M . Reales, 
651. , 52080 
^52. 
^53-
654. 
^55? 
656. 
658. 
52160 
5 2240 
5232o 
5 2400 
5 2480 
5256o 
52540 
é 6 0 , . ) 2^ 0Q 
66u , 52880 
652. . 5 2960 
661* . 53040 
504. . 53120 
655. 
666 . 
661. 
662f 
669. 
67.0. 
671. 
^72. 
673. 
674-
675, 
676 , 
677' 
$3200 
5 3 280 
5 33^0 
53HO 
5 35 20 
5 36)o 
53580 
5 37^0 
53^40 
53^20 
5 4000 
54080 
D o M . Reales* D o M . Reates* 
•o. » 
6Bi* 
682. 
é % 
68.^. 
686. 
68T. 
68i^ 
689. 
690. 
691. 
692:. 
693. 
694. 
6^6 
697. 
698. 
699. 
70.Q. 
701. 
702. 
704. 
£4240 
5,4320: 
5:4400. 
54480, 
S456o 
54640 
5.4720. 
54800 
5.4880 
S.Sa40 
5,5120 
55200 
5,5280 
S5360 
5.S.440 
SSS^ o 
55600 
SSÓBo 
55760 
55^4° 
S^o8o 
56160. 
56240 
705... 
706» » 
707. . 
.708, . 
709. 
710.,; 
711. .. 
712.. 
7í3.- • 
7T4- • 
7iS* • 
716.. 
717. . 
718. . 
719. . 
720,. 
721. . 
722. . 
•723- • 
724. • 
726. 
727. 
728. 
729. 
73Q-
56400 
5648a 
5650® 
5664a 
5,6720 
$6800 
56880 
56960 
57040. 
57120 
57200 
57280 
$7360 
57440 
57520 
57600 
. 58160 
. 58240 
, 58320 
. 58400 
. 58480 
)sh¡, Reak-sl Buhl. Redes* 
58560 
58540 
587.20 
58800 
58880 
58960 
59040 
59120 
59200 
59200 
59360 
59520 
59600 
59680 
59760 
59840 
59920 
60000 
60080 
6'OÍÓO 
60240 
60320 
60400 
60480 
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para saber por ella con cefteis 
lo que en limpio puede pesar ^ ¡na 
galera de vino, ó cargas ma-
yores ó menores. 
Corregido y enaieadado de yer-
ros que tenia, en esta úkiaia 
impTe'sion. 
JÍiviétlaie que d&ndé se hallan 
esta ( m ) fuiere decir medía, 
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M E D I D A . 
Xas medidas que se usan en Cas. 
t i l l a , soa las siguientes, 
ÜN caí? de trigo tiene tres cargas ú doce fanegas. 
Una carga tiene quatro fanegas 
Una fanega tiene quatro quarullas 
ú doce celemines. 
Una quartilia cieñe tres celemines. 
Uu ceiemin;tiene quatrojquartilks. 
Un quarclilo tiene quatro ochavi-
11 os; esto es en t r igo, cebala9 
garbanzos, castañas, y otras 
cosas que se miden por fane-
, gas. Y libras tiene noverta la 
fanega de trigo. 
Xas medidas de vift0} aceyie y MisL 
' N moyo tiene, diez y seis .cán-
taros de vino, ó cinco rrieii-
, das, y un cantar''', que es la ter-
cia parte ás una medida. 
Una mecida tiene tres cántaros» 
Un cántaro tiene ocho azumbres. 
Una azumbre tiene quatro quani-
llos, asi en vino como en acefte, 
miel y manteca, que reducido í 
peso, ricne el cántaro treintz 
y dos libras, excepto en ¡z 
miel , que pesa quarenu f 
ocho libras cada cántaro 
miel , que sale cada quaitiíí* 
á libra y media. 
para hacer las merHdLis del acev> 
í e , son quartilio, y m^dlo 
qnartillo, panllia', medía pa-
ni l la , que es la quarca put:@ 
del quartil lo, y medida de á 
dos maravedís, y de á mara^ 
vedi , y de á blanca. Para ha-
per la medida de á blanca a 
<|ualqüier precio, que se pen-
ga cí qua rdüo , toma una me-
dida pequeña de hoja de lata, 
y vela cortando, tanto, que 
tantos 'de ella como fueren las 
flaneas en que sale la medía 
panilla, hinchan la media pa-
pilla. Exemplo: veinte y qua-
tro maravedís sale la media pa-
nilla en seis maravedís, que 
. spn doce blancas; pues corta 
, la dicha medida de hoja de la-
ta, hasta que doce de ella', hin-
chándola de agua, hinchan la 
media panilla; y cabida esto, 
dos de ella harán el maravedí, 
y quatro la de á dos, y en el 
vino será Jo misrpo; mas de 
que hay en td vino medida de 
á quatro, que Qcko de la blan-
ca le han de hinchar, y esta es 
regla general. Y la orden que 
se ha de encender en las hacer 
IQS* Mercaderes, 
P E S O . 
' N quintal tiene quatro ar-
robas* ó cíen libras. 
Una arroba tkne veinte y CIRCO-
libras,. 
Una libra tiene qmtro quartero-
nes ó diez y seis onzas. 
Un guarieron: tiene qmcr© ornas» 
Una onza quatro quarcas. 
Una quarta tiene- dos ochavas^ 
Una ochava tiene dos adarmes. 
Un- adirnie tkne treinta y seis; 
granos. 
Su mitad.. ^> 18 granos». 
Su tercio^. / | ] J t granos* 
Su quarto» m 9 granos» 
Su sexto-i, YY ^ gran0S9 
Su nona parte. A] 4 granos. 
Su dozavOi I f l granos.. 
Su deciochavo. @ x granos. 
Su treinta y seisena parce, es ua 
grano* 
La libia tiene noventa y dos mil 
y diez y seis granos t esto ser-
virá para Mercaderes, Plateros. 
y Ajustadores, de pesas. 
Aneages a cien anas por ochentt» 
•y una vara Castellanas, 
N Flandes venden las Merca-
derías por libra de grueso. 
Lienzos de Francia, 
" p N Francia, el ana es mayor 
t k n e u los lienzos diversos valo» 
res, que el ruam de cofre; cíe» 
anas, hacen ciento y cincuenta j 
c-inco varas de CastHla: cien anas 
de Naval ó Bretaña , ó Nantes, 
ó ík i t es , hacen 1^0 Castellanas. 
Cien anas de atigeo, bribes ó 
fnslingc-s , hacen ciefito y cin-
cuenta varas -de Castilla-, en al-
ganas parces, en otras ciento y 
«uarenta. 
Cien anas de angeo de Veofor-
te , hacen 140 de Castilla. 
Cien anas de León, hacen cien-
to y treinta varas Castellanas, 
'Leii'zage i i Indl&s ds -PerttigaL 
""^íen varas Portuguesas 3 ha-
cca ciento y treinta de Cas-
í i l i a B o f e t a o e s traen doce varas 
|r media de Poctugal^ hacen diez 
y seis yaras y quarta de Castilla. 
Canaquincs de balanza , traea 
á diez varas y media Portuguesas, 
hacen trece varas y dos tercias de 
Otra suerte hay fie .canaquineSj 
que ellos, y los Galapares, que 
sea sin abatas, traen i once varas 
Portuguesas, que hacen -catorce y 
¡ana quarta de Castilla. 
D;ebusiks, traen á diez varas 
1 mgdia 5 y otros á diez, que h?-
cen á frece, y tfcce y medía Cas-
tellana s. 
Cachas de serra, traen á oací 
taras j y'las de Qlienee lo mis*, 
mo i que hacen catorce y quartá-
de Castilla, 
Véngalas y Casas Finas, trae» 
á doce y media Portuguesas, y 
hacen diez y seis y quaru de Cas-^  
t i l l a , y oEras cosas cienea diez jft 
©eho varas Castellanas. 
Malagatas crudas, densa once 
varas Castellanas. 
Chautitefi, traen cinco varas 
Portugesas, hacen seis y medi^ 
que nú ÉS dé usó s sé 
quitado* 
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